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O r g a n o o f i c i a l de la A s o c i a c i ó n C E N T R O R E G I O N L E O N E S A 
¡ U N I Ó N ! 
Un reducido núcleo de paisanos, añorando las saudades de la 
tierra lejana, echó un día los cimientos de nuestra asociación. 
A l viri l llamamiento lanzado por los iniciadores, acudieron mu-
chos y pronto el Centro creció pujante, pictórico de vitalidad, impul-
sado por el entusiasmo común. 
Cada uno aportó su concurso: unos su idealismo altruista 
y generoso; otros su experiencia y trabajo; y todos su fervor patriótico. 
Pues las rancias virtudes de la estirpe, exaltadas hasta el 
paroxismo en el gesto grandilocuente del quijotesco Quiñones, y aún más, 
si cabe en el otro gesto formidable de Guzmán el Btieno, surgieron 
también en los leoneses de B . Aires. V, criando la discordia quiso aso-
mar la cabeza, fue siempre ahogada inmediatamente por el avasa-
llador impulso de nuestj'a idiosincrasia, que no admite dobleces ni 
bajezas. 
¡Comprovincianos! Hemos heredado un pasado glorioso', por 
nuestras venas circula sangre de héroes y mártires de todos los no-
bles ideales; pero aún hemos recibido un legado más grande: E l sello 
característico de nuestra personalidad que se compendia en dos pala-
bras <thonradez y l a b o r i o s i d a d " . 
Conservemos juntos esa herencia sagrada y trasmitámosla a 
nuestros hijos. 
L a unión y concordia sean nuestra divisa. 
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\ \ \ G r a n B a r A u t o m á t i c o ! ! ! 
B A L B O A Y R O D R I G U E Z 
Surtido completo de: 
SANDWICHS 
EMPANADAS 
ETCÉTERA 
LICORES 
APERITIVOS 
VINOS 
CERVEZAS 
REFRESCOS 
ETCÉTERA 
El mejor servicio, el 
más práctico, el más 
rápido y el más econó-
mico. 
El cliente se sirve so-
lo, no necesita mozo. 
G R A N S A L O N D E B I L L A R E S 
C O R R I E N T E S 967 L A V A L L E 868 
L e c h e r í a s y R e s t a u r a n t s 
E S C R I T U R A S P A R A E S P A Ñ A 
M O D E L O N . ° 1 
R I V A D A V I A 711 
M O D E L O N . 0 2 
M A I P U 3 8 4 
3^<& D E Cfe>£i 
M a r t í n e z H n o s . 
Poderes para comprar, 
vender, hipotecar, can-
celar, para asuntos de 
quintas, contraer ma-
trimonios, c u e s t i o n e s 
judiciales, venias para 
embarcar, escrituras de 
compra - venta, hipote-
cas, etc. : . : ; : 
D A V I D Q I L F 4 U K I 0 5 
ESCRIBANO PUBLICO 
B U E N O S A I R E S 
A v e n i d a d e M a y o 6 7 6 
U. T. 3094 Avenida 
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i m i a m m 
Se encarga de todo trabajo 
perteneciente al ramo 
Se r e f a c c i o n a n y l u s t r a n M u e b l e s 
E m i l i o M é n d e z 
Especialidad en instalaciones para 
negocios. Especialidad en anti-
güedades. Se atiende cualquier 
compostura a domicilio. Precios 
- módicos. Sin competencia -
11. Telet. 2079, RivatlavÍR 
C E R R I í O 147 Buenos Ai res 
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G A S A B O T A S 
Gran surtido en Corbatas, Camisas, Camisones, 
Calzoncillos y Cuellos 
Taller en la casa para arreglo de camisas usadas 
U . T e l . 6 8 4 7 , J u n c a l B U E N O S A I R E S 
T r i p l e A n í s S e c o " C a z a l l a " 
" 5 D U R O S " 
UNICO CONCESIONARIO 
EN LA R. ARGENTINA Fernando Gacio Mastache 
V I C T O R I A 2 8 7 4 
ü . Teléf. 3544, Mitre BUENOS AIRES 
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K ^ p a ñ u y R i o d e \ i \ P l a t a 
C o m p a ñ í a de Seguros Generales con t r a Incendio y M a r í t i m o . — Fluvia les 
O f i c i n a s : A v d a . d e M A Y O 9 6 2 ( E d i f i c i o p r o p i o ) 
Las garantías que ofrece al público representada por capital, cartera y ren-
tas, pasan de $ 2.500.000 m/n- Lleva pagados por siniestros $ 3.443.705 m/n-
M a n u e l R o d r í g u e z C ú b e l o s 
GKAN CASA l>E NEUMATICOS.—TAIÍLER » E VULCANIZACIONES 
V REPUESTOS FOKI» 
R I V A D A V I A 3 0 9 3 U. T e l é f . 8 8 1 4 , M i t r e B U E N O S A I R E S 
G r a n P a j a r e r í a " S I E R R A " 
ID:K 
Gran casa de compra y venta en animales > 
de pura raza: Gatos, Perros, Aves y demás ^ 
Animales, del País y Extranjeros. 
Gran especialidad en Canarios Belgas, Holan-
deses, Hamburgueses y del País. 
Jaulas de todas fo rmas y P á j a r o s de todas clases 
VENTAS A Ti CONTADO 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
La casa remite al interior y exterior 
R I V A D A V I A 2 3 6 3 
S U C U R S A L E S : \ M O R E N O 7 3 6 
( ü. Tel. Avenida 1567 
Unión Teléf. 4480, Mitre B U E N O S A I R E S 
C O N S T I T U C I Ó N 1151 
U Te) Buen Orden 3733 
A l m a c é n y F i a m b r e r í a " R O C C A " 
OE 
TOMAS MANRIQUEZ 
Unico i n t r o d u c t o r del Ace i t e " M A N R I Q U E Z " 
G r a n s u r t i d o e n c o n s e r v a s , v i n o s y l i c o r e s f i n o s , e x t r a n j e r o s 
y d e l p a í s . L a c a s a g a r a n t e l a l e g i t i m i d a d d e sus a r t í c u l o s 
M A N Z A N I L L A D E A S T O R G A 
I m p o r t a c i ó n d i r e c t a - ^ - ^ Se r e p a r t e a d o m i c i l i o 
CORDOBA 2499 esquina L A R R E A 
Unión T e l e f ó n i c a 2772, Juncal 
SviCTJirseLles 
A L M A C E N " E L G L O B O 
A L S I N A 2001, esq. Sarandí 
D . T e l é f . 4 5 4 3 , L i b e r t a d 
********************* -r-r r * * * * * * t 
A L M A C E N - M A N R I Q U E Z " 
616 - T U C U M A N - 616 
U . T e l e f , 1 4 3 0 , R e t i r o 
" L A P R O V E E D O R A " 
P R I M E R A F A B R I C A D E M A T A M B R E 
D E 
P A L A C I O y C í a . 
G a l l e g o s 3 5 7 6 B u e n o s ñ i r e s 
E n t r e M ñ Z ñ y B O f i D O ü . T . 6 1 , C o r r a l e s 0 5 1 0 
" P o i p o n a 
1 1 
B e b i d a s i n a l c o h o l , p a r a l a s p e r s o n a s d e 
b u e n g u s t o 
s e o U d S a s ' ^ c l g r a n o " 
L a m á s p u r a d e t o d a s 
S A N J U A N 2 8 4 4 
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N U B E S Q U E P A S A N 
E l pesimismo con que mucho-, acogieron 
Memoria l e í d a en la última Asamblea, 
y que aparece en otro l u g a r de este nú-
mero, p o r el estado precar io en que se 
hallaban las finanzas de l Centro y lea 
compromisos apremiantes a que era indis-
pensable hacer f rente en plazos realmen-
te angustiosos por lo perentor ios , se va 
dis ipando len tamente al ver la firmeza 
con que la ('. D. va normal izando la 
situación en f o rma por d e m á s halagadora, 
Sin cont raer nuevas obligaciones, no so-
licitando de los socios otro concurso que 
el o r d i n a r i o , y sin dejar dé atender m i 
nuciosamente a todo lo eoncerhiente «j 
festivales para esparcimiento de los so-
cios y sus Familias, as í como a los subsi> 
dios y o tras j i tencioncs inherentes a nues-
t*a I n s t i t u c i ó n , y a las que s iempre la 
J u n t a Directiva r e s p o n d i ó ampl iamente , 
de jando al Centro a la, altura que le 
corresponde. 
La tarea ha sido, y es aún, ímproba 
y dura en verdad , pues el desaliento, cun-
diendo en f o rma a la rmante , se h a b í a he-
cho carne en el seno ib ' los asociados, 
hasta el p u n t o de que muy d i f íc i l 
e f u n d i r l e s confianza y optimismo, ele-
mentos esenciales para triunfar 
íb)y, repetimos, la s i t u a c i ó n se ha nor-
mal izado y e s t á 8 punto de consolidarse 
defiuitivamente, pues en cnanto se con-
Vier tan en r ea l idad los ú l t i m o s proyectos 
('h v í a s de e j e c u c i ó n , c o n c l u i r á n para 
Siempre los apremios y temores, y la con-
f ianza. Que empieza Felizmente a renacer 
entre los consocios, s e rá el fac tor m á s im-
por t an t e para que el Centro prosiga en 
su marcha ascendente, r u m b o a l p lano 
super io r que todos anhelamos. 
E l hor izon te se ha despejado por com-
pleto . E l Con tado r Don Benigno Bachir 
i le r , con su competencia profes ional y su 
labor ios idad incansable, ha desenredado 
la madeja , ordenando la c o n t a b i l i d a d , 
que hoy es t á a l día; y la C . D. estable-
ciendo una severa a d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó -
mica e i m p o n i é n d o s e hasta sacr i f ic ios pe-
cuniar ios , han p r o d u c i d o el milagro. 
I n v i t a m o s a todos, hasta a aquellos m á s 
reacios, dominados por nn pesimismo des-
a len tador y suicida, a (pie concurran a 
S e c r e t a r í a a in formarse de la ac tua l ad-
í i u n i s t r a e i ó n , 
Y que vengan t a m b i é n a las reuniones 
de la C. D.; que revisen l ib ros y balances 
y se enteren de nuestros proyectos y t ra -
bajos, a f i n de que nos a l ien ten y estimu-
len con sus observaciones, con sus c r í t i -
cas, eon su apoyo . 
L a C. I) . t iene un c r i t e r i o a m p l í s i m o y 
sabe que de los socios ha de esperarlo 
todo y que nada puede hacer sin el los . 
E n tal concepto, siempre v e r á eon g u s t o 
y e s t u d i a r á todo proyecto , toda i n i c i a t i v a 
Que p a r t a de algún socio, agradeciendo a 
todos lo que l i aban en este sen t ido . 
Hasta ahora la C o m i s i ó n ha t r aba jado 
sola . . . Esperamos que en lo sucesivo los 
socios s e g u i r á n m á s de cerca nuestra la-
bor y han de acud i r a las reuniones fa-
mi l ia res , a f i n de darles l u c i m i e n t o , y a 
las fiestas de pa2;0 para que sean brillan-
tes y no defrauden nuestras esperanzas. 
U n poco de buena v o l u n t a d es suf i -
f ien te y creemos que és t a no ha de f a l t a r 
a nuestros estimados consocios. 
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POR T I E R R A S D E L E O N 
R E I Ñ A S A N T A 
E l pasado a ñ o s e n t í v o c a c i ó n p o r las 
a l tu ras . P e n s é que a s í como es m á s sa-
broso el p a n ganado con el t r aba jo , solo 
se d i s f r u t a r á d e l paisaje í n t e g r a m e n t e , 
con los sentidos y con el a lma, t ras el es-
fuerzo de una j o r n a d a fa t igosa que nos 
disponga a l a c o n t e m p l a c i ó n de las cosas 
bel las p u r g á n d o n o s de las preocupacio-
nes de cada d í a . Y e l ac ier to del hom-
bre de l l l ano e s t a r á en buscar las cimas 
de las rocas pa ra t o m a r a i re , sol y paz 
en aquel la sombra de si lencio y sosiego. 
T r e p é a los pieos de E u r o p a . M e j o r 
d i r é a nuestros Picos de E u r o p a , los leo-
neses, los que p o r estar enclavados en es-
ta t i e r r a , han tomado el nombre que acu-
sa l a pe r t enenc ia : P e ñ a Santa de Cas t i -
l l a , la p e ñ a que r e f l e j a el Sol de p u r o 
l i m p i a y que casi inaccesible, enhiesta al 
Cielo d o m i n a d o r a y esbelta. 
A P e ñ a Santa no se l lega de una j o r -
nada desde Soto de Sajambre , aunque 
aparente estar cerca cuando se i l u m i n a 
con los colores, del a tardecer . 
Has t a V e g a B a ñ o es f á c i l el camino . 
L o s laboriosos vecinos de Soto cu idan 
con esmero el a r reg lo de baches y roda-
das, po rque en esa par te , hacia l a P e ñ a , 
e s t á el mon te y e s t á n los prados, que lo 
es todo a l l í , pues v i v e n de l hacha y de l 
pastoreo. 
Es l a e te rna a d a p t a c i ó n de l hombre a l 
med io g e o g r á f i c o que t a n decis ivamente 
i n f l u y e en nues t ra exis tencia . 
V e g a B a ñ o cons t i tuye uno de los p r i n -
cipales a t r ac t ivos de esta e x c u r s i ó n a l a 
P e ñ a . 
Es u n v a l l e a m p l i o , poco c o m ú n a m i l 
doscientos met ros sobre el mar . Le en-
cuadra el espeso monte . S e r í a s i t io pre-
f e r i d o p o r los botoeudos p a r a hace1" sus 
danzas guerreras a l 'claro de la l una . 
Las chozas de las pastoras — pastoras 
de los cuentos de hadas parecen p o r lo 
l i m p i a s y^dee idoras — y la r u m i a de l a 
vaca de ta rdos m o v i m i e n t o s nos. t r a e n 
una idea n o s t á l g i c a . 
Poned o t ro cielo a l va l l e , aspas salien-
tes a las chozas. S e r í a en todo u n t rozo 
d e l campo f lamenco de las p r o x i m i d a d e s 
de H o l a n d a , t r a n s p o r t a d o a estas mon ta -
ñ a s . 
L a moza r u b i a de cuello blanco y mo-
f le tuda cara sonrosada, ayuda con su 
presencia a la e v o c a c i ó n . 
• Nos ofrece generosa, con pa labras p r e -
cisas, leche f r e s q u í s i m a en u n vaso de 
cuerno a l uso del p a í s . 
P r e g u n t o a m i amigo Leona rdo B a r r i a -
da, maestro de Soto, e x t r a ñ a d o por l a 
f i n a char la de la moza, que se in teresa 
por l a e x c u r s i ó n que real izamos y desea, 
que lo pasemos agradablemente . 
M e dice B a r r i a d a que ha sido d i s c í p u -
la suya, en l a hermosa escuela que re -
genta, d o n a c i ó n de u n i n d i a n o que g a s t ó 
d e una vez nueve m i l pesetas en m a t e r i a l 
pa ra el l a b o r a t o r i o de l a escuela. 
A ese i n d i a n o y a l i n f a t i g a b l e B a r r i a -
da, maestro como los muchos que necesi-
t a E s p a ñ a , debe Soto de Sa jambre u n 
grado super io r de c u l t u r a que le d i s t i n -
gue de los otros pueblos de la comarca ; 
ese i nd i ano y B a r r i a d a son los que h a n 
hecho de Soto u n pueblo acogedor, p r ó s -
pero y p a c í f i c o . 
Es preciso de j a r el camino pasado el 
va l l e . P a r a acor t a r echamos nosotros 
por el a ta jo , a l a derecha. Caminamos 
por pleno bosque. A s í ganaremos t i em-
po, pero h a y que l u c h a r a brazo p a r t i d o 
con el r amaje que f l a j e l a la cara a l me-
n o r descuido, con los brezos y los h e l é -
chos que ponen t rabas a las p iernas , don 
las r a í c e s de los á r b o l e s y a caducos, que 
a veces f o r m a n comba baja y que es p r e -
ciso sal tar . 
Es to cuesta m i l sudores, pero la fuen-
te espera a l lado de l sendero y no f a l t a n 
regatos a cada paso que ofrecen el agua 
c lara y f r í a , que p o r p r e c a u c i ó n h a y que 
beber a sorbos. 
Y una hora d e s p u é s de la i i l t i m a para -
cía p a r a refrescar, el repecho de P e ñ a 
Be rme ja . Es el ú l t i m o esfuerzo pa ra a l -
canzar l a meta de l a e x c u r s i ó n de hoy , l i -
m i t a d a p o r causas ajenas a nuestros de-
seos. T o t a l , seis o siete horas de buen 
camina r y lucha enconada. 
B i e n lo merece esta cumbre a b r u p t a 
de roca, v i v a , remanso de paz y de n ie-
ve, aunque estamos en e l mes de agosto : 
b i en merece el sacr i f ic io de l a caminata 
el v i e n t o l í m p i d o , que orea los cuerpos 
sudorosos, esta v i s i ó n de m a r inmenso* 
que semeja, l a n iebla b landa y b lanca co-
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m o si fuera hecha de a l g o d ó n en copón 
grandes. 
A l l á a los lejos, por sobre ese m a r de 
f i c c i ó n , una c in ta b r o n c í n e a , e l o t r o 
mar , el verdadero , el fur ioso C a n t á b r i c o . 
Xos d icen que desde estos picos de Pe-
ñ a B e r m e j a se v é el f a ro de G i j ó n e n las 
noches despejadas y las blancas velas de 
los barcos costeros en d í a s de menos b r u -
ñ í a que la de hoy . Y nuestros! c o m p a ñ e -
ros, m o n t a ñ e s e s acostumbrados a otear 
dende las a l tu ras , nos s e ñ a l a n puntos i n -
A'isibles para nosotros, a la vez que d a n 
nombres a colinas dis tantes que t ampo-
co vemos. 
Sabemos que en esos val les que a na 
lado y a o t ro se ex t ienden , hay casas! de 
te jados encarnados con chimeneas h u -
mea nt es, pero no vemos nada abajo n i 
q u i s i é r a m o s ve r destacarse o t r a p e ñ a que 
I^éña Santa, como dama a l t i v a con ves t i -
do inmenso. 
Sin duda f u é ante un panorama a s í 
'•liando d i j o O b e r m a i m que j a m á s se po-
d r á expresar el sen t imien to de l a mon ta -
ñ a en una lengua hecha p o r los hombres 
de las l l anuras . 
P o i q u e no es solo el panorama lo que 
emba i -üa y anonada, sino t a m b i é n en ma-
y o r g rado , lo que se despier ta en nos-
otros. 
A dos m i l cien metros dan ganas de 
g r i t a r como caud i l lo o de hab l a r a los 
l iombres como re l ig ioso o maestro. 
B l discurso f u n d a m e n t a l de la d o c t r i n a 
de C r í a l o fué insp i rado en l a m o n t a ñ a . 
| namuno expone su c o n v i c c i ó n de que 
•Se recibe honda l e c c i ó n de p a t r i o t i s m o 
cuando se logra cobrar conciencia c la ra 
y a r r a igada d e l paisaje de la P a t r i a , des-
p u é s de haber hecho estado de concien-
cia, r e f l e x i o n a r sobre esto v e levar lo a 
idea. 
Y tantas veres ha pisado las m o n t a ñ a s 
^ n a m u n o que llega a exc lamar como u n 
u i í s t i eo de esa r e l i g i ó n que es a r r i b a , en 
la cumbre de las sierras, v iendo desplegar-
a los pies como a l fombra en el Cielo 
desprendido de todo grosero peso do mate-
* e í i a l i s m o u n vasto retazo del cuerpo de 
^ s p a ñ a . cnando surge del c o r a z ó n la con-
fianza de que el sol que la cur te ha de 
a l u m b r a r t o d a v í a grandes ulovias y per-
durables proezas. 
¿ Q u é e x t r a ñ a r que estas t i e r ras que p i -
samos fuesen t i e r r a s de reconquis ta? 
Tumbados en la pa r t e huesosa, p o r todo 
muel le la roca, contemplamos a nuest ro 
sabor P e ñ a Santa, la l i m p i a , que parece 
ahora alcanzarse con la mano. Sube so-
bre P e ñ a Be rme ja , es dec i r sobre nos-
otros, m á s de cuatrocientos metros. Pa ra 
ganar esa a l t u r a p r e c i s a r í a m o s antes sal-
v a r u n ba r ranco cerrado que da l a i m -
p r e s i ó n de que no t iene f o n d o . E l que 
se arreste l ia de tener u n g r a n d o m i n i o 
de sí pa ra sa l i r airoso en la a r r iesgada 
empresa. M á s de u n excurs ionis ta que 
se c r e í a dec id ido lia f laqueado ante l a 
inminenc ia del pe l i g ro , emprendiendo l a 
v u e l t a a medio s u b i r . L a m e j o r p rueba 
de esa d i f i c u l t a d es que se c i t a n n o m -
bres y fechas de las ascensiones. 
E n cambio, el campechano <>uía Eze-
q u i e l se compromete a sub i r calzado con 
a l m a d r e ñ a s . 
E n la c o n v e r s a c i ó n nos enteramos de 
que p o r a q u í apor tan algunos e x t r a n j e -
ros, m u y pocos. 
S in duda a u m e n t a r í a , el n ú m e r o de v i -
si tantes si se arreglase el camino y se 
construyese un r e f u g i o . Sobre todo e l 
r e fug io es de absoluta necesidad. 
Es lo que han hecho As tu r i a s y San-
tander pa ra fomen ta r el t u r i smo , m á s l a 
p ropaganda p o r medio del anuncio y de 
postales . 
E n los á l b u m e s de postales con vis tas 
p a n o r á m i c a s que se venden en l a t a n f r e -
cuentada Covadonga, f i g u r a n va r i a s de 
P e ñ a Santa y del Pue r to de l P o n t ó , n que 
son netamente leoneses. 
E n todo esto podemos h a l l a r e x p l i c a c i ó n 
a l e q u í v o c o t an cor r ien te de creer que 
p a r a v i s i t a r los Picos de E u r o p a es p re -
ciso e n t r a r en las c i tadas p rov inc i a s , 
cuando los picos m á s elevados se encuen-
t r a n en l a nuest ra , por e jemplo Cerredo, 
del A y u n t a m i e n t o de Posada de V a l d e ó n , 
con sus dos m i l seiscientos metros , y P e ñ a 
Santa, con dos m i l qu in ien tos cuarenta . 
L a e x c u r s i ó n a estos parajes se com-
p le ta con la v i s i t a a l Pue r to del P o n t ó n , 
ya eitadOj el delicioso va l l e de Oseja de 
Sajambre , acaso el r i n c ó n m á s p in toresco 
de L e ó n , y los famosos Veyos , de elegiaca 
bel leza . 
L a n iebla amenaza a d u e ñ a r s e de las 
posiciones que ocupamos. Es preciso ba-
j a r , d e s p u é s a u m e n t a r í a n las d i f i cu l t ades 
de l descenso. 
A n t e s de que nos envuelva el m a n t o 
fosco damos e l ú l t i m o vistazo a P e ñ a 
Santa, que signe r ad ian te , como f a v o r i t a 
de l astro g r a n d e . 
Julio Marcos. 
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E L 2 D E M A Y O 
E n ia e s p l é n d i d a sala del Tea t ro Vic-
t o r i a se l l e v ó a cabo en la noche del 2 
de M a y o la velada p a t r i ó t i c a que, si-
guiendo la honrosa t r a d i c i ó n que todas 
las Comisiones D i r e c t i v a s se han impues-
to , o r g a n i z ó la que ac tua lmente r i ge los 
destinos de nuestro Centro , en conmemo-
r a c i ó n de la magna epopeya, y como t r i -
bu to de a d m i r a c i ó n a los h é r o e s de nues-
t r a independenc ia . 
Numerosa y s e l e c t í s i m a fué la coneu 
r r e n c i a que o c u p ó las local idades del so-
berb io coliseo, pud iendo admirarse en 
palcos y plateas la hermosura y gent i leza 
de la mu je r e s p a ñ o l a j u n t o a la elegancia 
y belleza de la a rgen t ina , m a g n í f i c a m e n t e 
representadas ambas ' en las s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s que d ie ron realce a la f i es ta . 
Como r e s e ñ a de la velada, que es a la 
vez exponente del p res t ig io que rodea a 
nues t ra i n s t i t u c i ó n y d e m o s t r a c i ó n del 
i n t e r é s que en el per iodismo despier tan 
los actos p o r ella organizados, t r a n s c r i -
bimos a c o n t i n u a c i ó n lo que p u b l i c ó en 
su e d i c i ó n del d ía el g r a n d i a r i o « L a 
P r e n s a » : 
«EL ACTO DE ANOCHE EN E L 
TEATRO VICTORIA 
A n t e una crecida concurrencia se r ea l i -
zó anoche en el Tea t ro V i c t o r i a el acto 
p a t r o c i n a d o por el Cent ro R e g i ó n Leone-
sa, con m o t i v o de la fecha, e s p a ñ o l a . 
A s i s t i e r o n a la f u n c i ó n muchas f a m i -
l i a s y el s a l ó n fué adornado con bande-
ras y otros mo t ivos de o r n a m e n t a c i ó n . 
A b r i ó el acto la orquesta, con la eje-
c u c i ó n de los h imnos A r g e n t i n o y Espa-
ñ o l ; a c o n t i n u a c i ó n se i n i c ió l a represen-
t a c i ó n de la obra de E d u a r d o M a r q u i n a : 
« L a e r m i t a , la fuente y el r í o » , por la 
c o m p a ñ í a que ac túa , en la sala c i tada . 
A l f i n a l i z a r el p r i m e r acto, o c u p ó el 
escenario una d e l e g a c i ó n de la e n t i d a d 
pa t roc inan t e con la ins ignia social de la 
i n s t i t u c i ó n y banderas de nues t ra p a t r i a 
y E s p a ñ a . Aca l l ados los aplausos con que 
f u é r ec ib ida la presencia de aquel la de-
l e g a c i ó n , se a d e l a n t ó el s e ñ o r B e n i g n o 
Bach i l l e r , quien o f r e c i ó en breve discur-
so la fiesta p r e p a r a d a . 
C o m e n z ó por referirse a la e f e m é r i d e s 
que se recordaba y d i j o que los hechos 
de l 2 de M a y o se destacaban s in duda 
a lguna como los m á s grandes entre las 
p á g i n a s de la h i s to r i a de E s p a ñ a . 
S e ñ a l ó d e s p u é s var ias incidencias de 
las luchas del s iglo pasado y e x p r e s ó que 
en M a d r i d , en la defensa d e l Parque de 
A r t i l l e r í a , cayeron va l ien temente m i l l a -
res de e s p a ñ o l e s que sin armas n i orga-
n i z a c i ó n , e in f lamados de santo p a t r i o t i s -
mo, opusieron sus pechos a la m e t r a l l a 
enemiga . 
D e s p u é s a ñ a d i ó : 
« A l l í se i n m o r t a l i z a r o n Daoiz y Velar-
de. Zaragoza conserva el recuerdo de su 
A g u s t i n a de A r a g ó n , y las huellas de las 
bombas francesas en la Puer ta del Car-
m e n . Gerona asombra al m u n d o con su 
heroico s i t i o . E n A.storga vive, el e sp í -
r i t u del co r reg idor Cost i l la , ó p o n i é n d ó s e 
a, la r e n d i c i ó n de la plaza, cuando era. 
impos ib le con t inua r la resistencia hieroi-
ca . Arap i l es , Ba i l en , C á d i z . V i t o r i a y Ta-
la vera, son nombres i nmor t a l e s . 
Es la causa de l p u e b l o ; la que sugiere 
a l a lcalde de M ó s t o l e s su famosa decla-
r a c i ó n de g u e r r a ; la que hace de cada 
soldado un h é r o e y de cada e s p a ñ o l un 
so ldado ; la que i n sp i r a a las madres 
cuando empujan a sus h i jos a la l i d . 
H a t r a s c u r r i d o una c e n t u r i a ; desapa-
rec ie ron las generaciones (pie v i v i e r o n 
aquellos d í a s , y hoy el pueblo e s p a ñ o l 
t i ende la mano a l f r a n c é s por sobre fd 
P i r ineo , y estrecha y noblemente un idos 
r i e g a n con su sangre generosa los cam-
pos afr icanos, luchando por la causa de 
la. c i v i l i z a c i ó n en aquel p a í s sa lva je . Pe-
ro ello no es ó b i c e para que, l legada es-
ta fecha, E s p a ñ a entera t r i b u t e u n re -
cuerdo de a d m i r a c i ó n a sus h é r o e s . » 
F i n a l mente d i j o : 
« N o s sabemos a c o m p a ñ a d o s , recorda-
mos con í n t i m a s a t i s f a c c i ó n que a h o n r a r 
nuestras veladas p a t r i ó t i c a s l l ega ron en 
diversas opor tun idades las au to r idades 
de la N a c i ó n A r g e n t i n a , respetada y que-
r ida p o r todos nosotros, que la hemos ele-
g ido como nuest ra segunda pa t r ia : die-
ron b r i l l o a nuestras fiestas los embaja-
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dores e s p a ñ o l e s acredi tados en este p a í s , 
encontramos una acogida co rd i a l en la 
prensa a r gen t i na y e s p a ñ o l a , y f ami l i a s 
e s p a ñ o l a s y a rgen t inas l l enaron las am-
pl ias salas de e s p e c t á c u l o s , donde los 
leoneses nos c i t á b a m o s para conmemorar 
un nuevo an iversar io de nuestro glor ioso 
2 de M a y o . » 
E l s e ñ o r B a c h i l l e r fué m u y ap l aud ido 
a la t e r m i n a c i ó n de su d i scurso . 
Seguidamente se representaron los ac-
tos restantes de la o b r a de M a r q u i n a , y 
por ú l t i m o se c u m p l i ó un extenso pro-
grama de m ú s i c a de var ios profesores 
de] conservator io D'AndreaL, con lo que 
se d i ó por t e r m i n a d a la. ve lada . 
Poco antes de t e r m i n a r la fiesta, con-
c u r r i e r o n el embajador y el c ó n s u l de 
E s p a ñ a , cuya presencia fué saludada pol-
los presentes con c a r i ñ o s a s i m p a t í a . 
Y no te rminaremos esta c r ó n i c a sin 
expresar el agradec imien to de la Comi-
s ión D i r e c t i v a a cuantos concur r i e ron a 
ifi f iesta, d á n d o n o s acabada prueba de 
sns entusiasmos y s i m p a t í a s ; a las a c t r i -
ces y actores de la c o m p a ñ í a Codina , que 
«an b r i l l an t emen te i n t e r p r e t a r o n la her-
b o s í s i m a obra de M a r q u i n a «La e rmi t a , 
-a fuente y el r í o » , y m u y especialmente 
«'I eminente actor D o n Pedro Codina . 
'Míe dió» l ec tu ra en la forma a c a d é m i c a 
r n que él sabe hacerlo, al soneto « A l m a 
L e o n e s a » , dedicado al Centro por nues-
rro i n o l v i d a b l e amigo el ma logrado poe-
t a va lenciano Serrano Clavero, en o c a s i ó n 
de sa l i r a luz el p r i m e r n ú m e r o de nues-
tra Rev is ta , 
He a q u í el soneto, que muchos dé nues-
rvos consocios desconocen: 
«Alma Leonesa» 
Si en las p á g i n a s sacras de la H i s t o r i a 
V j u n t o al nombre recio de Cas t i l la 
iíl nombre de L e ó n eterno b r i l l a 
Con f u l g u r a n t e majes tad de g lo r i a . 
Conservando tan l i m p i a e jecu tor ia 
D e l rumoroso A t l á n t i c o en la o r i l l a . 
L a gente de L e ó n , f ranca y sencil la, 
D e j a en to rno de sí buena m e m o r i a . 
S i n t emor a fracasos n i reveses, 
En la A r g e n t i n a alzasteis, leoneses. 
Vues t r a t ienda de amor y de c a m p a ñ a . 
La pa t r i a impulsa vues t ra noble empresa, 
Q u é donde v i b r a el a lma leonesa 
La te gozoso el c o r a z ó n de E s p a ñ a . 
Llegue t a m b i é n la g r a t i t u d de la Co-
m i s i ó n al Conserva tor io D ' A n d r e a , de es-
ta C a p i t a l , del que fo rma par te nues t ro 
d i s t i n g u i d o amigo Sr. M a t í a s A r t e a g i , 
u n i d o a nuestras sinceras f e l i c i t a c i ó n e s 
para profesores y a lumnos, por el b r i -
l l a n t í s i m o concurso que a p o r t a r o n a l a 
vejada, de le i tando al selecto a u d i t o r i o , 
que p r e m i ó la admi rab le labor de todos 
con entusiastas aplausos. 
A T O D O S L O S S O C I O S 
L a nueva a d m i n i s t r a c i ó n de la sociedad, tiene el gusto de 
invitar a todos los socios a verificar personalmente las opera-
ciones de la Contabil idad del Centro, 
E l Contador atiende personalmente en la Casa Soc ia l , 
todos los d ías háb i l e s de 22 a 24 horas y los festivos de 15 a 20, 
los socios que deseen revisar los libros y comprobantes de C a j a , 
No se exije otro requisito que la d e m o s t r a c i ó n por parte 
del socio, de encontrarse a l corriente con Tesorer ía , exhibiendo 
e' ú l t imo recibo y su identidad personal mediante el carnet 
del Centro. 
L A C O M I S I O N D I R E C T I V A 
• 
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B A I L E S D E C A R N A V A L 
Con el é x i t o de todos conocido se cele-
b r a r o n los festejos de c a r n a v a l . L a Co-
m i s i ó n de Fiestas encargada de or<rani-
zarlos t r a b a j ó con mucha entusiasmo e 
in t e l igenc ia y ob tuvo el correspondiente 
t r i u n f o a sus ac t iv idades . 
NIÑA ROS A U R IT A E . M É N D E Z 
L a a n i m a c i ó n y entusiasmo tro deca-
y e r o n n i un momento du ran t e las fies-
tas, d e s t a c á n d o s e , como siempre, por la 
no ta s i m p á t i c a de f a m i l i a r i d a d cord ia l 
observada en el ambiente , as í como p o r 
e l b r i l l o y d i s t i n c i ó n que caracter izaba 
a l a concurrencia todos los d í a s . 
L a o r i g i n a l i d a d y g rac ia de los d i s f ra -
ces, rauch.os verdaderamente novedosos 
y a r t í s t i c o s , a lgunos excepcionales y to-
dos m u y boni tos y adecuados, f u é causa 
de que el J u r a d o se v ie ra en verdadero 
ap r i e to para a d j u d i c a r los premios , pues 
an te t a l con jun to de d i s t i n c i ó n y buen 
gusto era sumamente d i f í c i l decidirse s in 
exponerse a s u f r i r equivocaciones . 
Po r f i n . d e s p u é s de muchas del ibera-
ciones y cotejos, reso lv ieron p r e m i a r a 
las siguientes s e ñ o r i t a s y n i ñ o s , l amen-
tando no disponer de mucha m a y o r can-
t i d a d de premios para todos los que, a 
su j u i c i o , lo m e r e c í a n i 
P r i m e r p r e m i o : « L a P r e n s a » . Una me-
dal la de oro a la s e ñ o r i t a Carmen Ro-
d r í g u e z , « C h a r r a S a l m a n t i n a » . 
2." p r e m i o : C. R. Leonesa, consistente 
en una hermosa cartera, o to rgado a la 
Sr ta , Josefa M a r t í n e z , t r a j e r e g i o n a l . 
Ser. p r e m i o : C. D i r e c t i v a . U n estuche 
to i le te , ganado por la Sr ta . E l v i r a de 
M a y o . T r a j e chino m a n d a r í n . 
SRTA. LOLA MARTIN, 4.° PREMIO 
4." p r e m i o : C. de Fiestas . C n r i c o 
co l la r de perlas, ganado por la Sr ta . L o l a 
M a r t í n . T r a j e capr icho mej icano . 
ó." p r e m i o : « G u z m á n el B u e n o » , o tor-
gado ra los siguientes n i ñ o s : 
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Arsen io M a r t í n e z , A r l e q u í n ; Rosaura 
E . M é n d e z , dama an t igua ; E n c a r n a c i ó n 
D á v i l a , D o ñ a F rane i squ i t a ; Josefa S n á -
rez, a l f i l e t e ro . 
(J.0 g r a d o : B u f e t . :C. R. L . U n a rgen t ino , 
ganado por E n r i q u e F ranco , por su t r a j e 
t í p i c o de M a r a g a t o . 
ARSENIO MARTÍNEZ, UNO DE LOS NIÑOS PREMIADOS 
E n t r e otras, recordamos a las siguientes 
f a m i l i a s : 
de Garzo, R o d r í g u e z C a b é i s , G o n z á l e z , 
F é l i x B a r r i o , A . G o n z á l e z , R o s ó n L o y o , 
G. G a r c í a , R. Aba jo , M a r t í n e z Puente, 
Bach i l l e r , B e l l o , D . M o r ó n , M . R o d r í g u e z , 
Besada, J , M o r a n , L . Bombar , R. A r t o l a , 
E. E i r a l , E . G a r c í a , Grande, d é la Cruz, 
R o d r í g u e z Crespo. A r t e a g a , R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z , M . Tor rec i l l a s , L , G a r c í a , G. 
Cr iado , E . L u e y r o . C. R o d r í g u e z , E. N ú -
ñez , B . Colinas , E . Revola , E . de M a y o , 
C. Mi ra raon te , G u t i é r r e z , F e r m e n d ú , M . 
( 'astro, V e l á z q u e z , J . Flores , M . S u á r e z , 
J . Pera l ta , G . M é n d e z , e tc . 
l í e a q u í los disfraces m á s or ig ina les y 
vis tosos: 
E l v i r a de Mayo , chino m a n d a r í n ; C á n -
d ida Ab; i j o . M a r á gata ; Josefa M a r t í n e z . 
M a r a g a í a ; A u r o r a G i l , GitaiiM e s p a ñ o l a ; 
T. >í. P ino , Modern i s t a (4) ; M a r c e l i n a 
M a r t í n e z , Reina de H u n g r í a ; E . de R o s ó n , 
Chula: Teresa M . de la Cruz , Dama de 
1880 (5); E m m a Besada, M a j a ; N é l i d a 
Cut roneo , Mensa jera del a m o r (3) ; 
D i o n i s i a V e l á z q u e z . F a n t a s í a (4) ; Jac in -
ta R o d r í g u e z , F a n t a s í a ; A n t o n i a Lafuen-
te, M a r q u e s a ; L u i s a D í a z , F a n t a s í a ; 
E l i n a Revo l i , F a n t a s í a ; M a n u e l a Fo lge -
rona, P i e r r o t ; Josefina M a r t í n e z , F a n t a -
s í a ; I l d a G o n z á l e z , Fado anda luz ; L u i s a 
D. F e r n á n d e z , D a m a a n t i g u a ; Chiara-
monte, Secretarias del i n f i e r n o (4) ; Car-
men R o d r í g u e z , Cha r r a S a l m a n t i n a ; 
Clero en t ina S i lva , M i s t e r i o (2) ; De l i a 
G o n z á l e z , Dama a n t i g u a ; E l i d a G o n z á -
lez, B a t a c l a n a ; M a r í a M a r t í n , Venec iana ; 
M a t i l d e F e r m e n d ú , C h u l a ; R o d r í g u e z , 
AIsacianas (3 ; A l i n a Peyle, F a n t a s í a ; 
Berrager , F a n t a s í a (3) ; Ben igna Colinas, 
M a n o l a ; M a r í a A . L ó p e z , F a n t a s í a ; E m m a 
Peral ta , Dama an t igua ; E r m i n i a Vargas . 
Ba t ac l ana ; Sara Petrone, F a n t a s í a ; M a r -
gar i ta Pinazo, F a n t a s í a (3) ; L o l a M a r -
t ín , Capr icho m e j i c a n o ; Leonor F e r n á n -
dez, F a n t a s í a : M a r í a Castro, F a n t a s í a ; 
M a r í a T . .Garc ía , C o l o m b i n a ; L a u r a G i l , 
( ¡ i t a n a ; Elena N u ñ e z , Char ra e s p a ñ o l a ; 
M . Esther G o n z á l e z , Dama a n t i g u a ; 
A l i c i a Rey, F a n t a s í a ; Isabel R o d r í g u e z , 
Alsaeianas (2) ; De l i a M o l i n a , A l b a n e s a ; 
Celestina Folgerone , A n d a l u z a ; E n r i q u e 
Kranco. M a r á ñ a t e . 
FIESTA DANZANTE E L 21 D E L 
CORRIENTE 
Nuestra C o m i s i ó n de Festejos, i n f a t i -
gable en su e m p e ñ o de p r o p o r c i o n a r a los 
socios solaz y sano esparc imiento , ha or-
ganizado un nuevo fes t iva l que se cé le -
b r a r á el 21 del cor r ien te por la noche 
en nuestro s a l ó n de actos . 
A j u z g a r por el entusiasmo re inante , 
la velada, ha de reves t i r notable b r i -
l lantez , pues, a d e m á s del elemento hab i -
t u a l , c o n c u r r i r á n los adictos a los bai les 
regionales, que son numerosos, pues la 
C o m i s i ó n ha organizado diversos e in te -
resantes n ú m e r o s (pie l l a m a r á n j u s t a -
mente la a t e n c i ó n de la concurrenc ia . 
E l t a m b o r i l y la du lza ina h a r á n r e v i -
v i r en muchos deliciosos momentos y a 
le janos y e v o c a r á n las fiestas de los pue-
blos leoneses, i nundando las almas de 
dulces recuerdos, a la vez Que ardientes 
esperanzas. 
Los socios deben acud i r con sus (fami-
l ias a esta clase de festejos, c o n t r i b u y e n -
do a dar b r i l l o y a n i m a c i ó n a los mismos 
y creando a s í un. ambiente f a m i l i a r y 
s r a t o . 
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Ecos del partido entre solteros y casados 
En la eroniquilla del n ú m e r o anterior, 
referente al partido-desafío solteros a 
(•asados, se desl izaron algunas apreciacio-
nes, en tono de broma, que gustosos rec-
íiíie;nnos, por cuanto podría a lgu ien in-
terpretarlas en forma errónea. 
D e c í a m o s allí que los solteros, d e s p u é s 
de perder el asado « e n s i l l a d o » , habían ar-
güido que los eafés y c igarros no estaban 
comprendidos en la « s i l l a» , por lo que se 
había j u g a d o nuevamente, con el resu l ta -
di) conocido. La mal ic iosa suspicacia de 
algunos tal vez dedujera de esto que los 
solteros se negaban a pagar lo que ha-
b í a n perdido, y , bromas aparte , apresuré* 
monos a dec i r que nada de eso ha su-
cedido . Hubo s implemente un e r ro r de 
a p r e c i a c i ó n , pues mientras los casados 
creían, excesivamente optimistas, qué ba-
b í a n ganado ya todo, r e s u l t ó que los ca-
fes y c igarros d e b í a n jugarse d e s p u é s , no 
Porque los solteros .se negaran a pagarlos, 
sino porque as í lo habían eonvenido de 
antemano los organizadores. 
Los solteros t e n í a n r a z ó n . Tenían ra-
zón pero v o l v i e r o n a perder. S e r í a que 
l(1s fa l taba la « f u e r z a » , puesto que t e n í a n 
la r a z ó n » , o (pie h a b í a n pe rd ido la pun-
t e r í a ? T e n í a n r a z ó n y p e r d i e r o n . Esto es. 
Perdieron con r a z ó n , o con r a z ó n perdie-
ron... 
Bueno, esto forma un nuevo g a l i m a t í a s 
que va a dar lugar a que a lguno creó 
M'ie a f i rmamos que los solteros d e b í a n 
perder necesariamente. r ú e s , no, s e ñ o r . 
Nosotros decimos que ganaron los casa-
dos porque no podemos negar la eviden-
eia, el t e s t imonio de nuestros ojos, pues 
"tíñaos v is to a los solteros « p e l a r » las bl-
íléteras o «rollos» en el trancé supremo 
^c l l a m a r a l mozo. Y hemos sentido en-
v*dia ( ¿ p o r q u é no dec i r lo? ) sí , env id ia , 
a' ver los , plata en mano, a r rogantes y 
decididos, bien seguros de une en la n1-
vancha o t ro s e r á el r e su l t ado . Pagar a s í . 
d í g a s e lo que se quiera, da gusto. Pá-
•teCia m á s bien que, rumbosos y espléndi-
dos, pagaban generosos un convite volun-
tario . 
' n casado, malicioso si los hay, cantn-
^C^ba la siguiente cop l i l l a . m i r a n d o a los 
contrarios, sonriendo: 
A l ma l t i empo buena cara. 
V i r g e n de la Soledad, 
a l m a l t i empo buena cara 
qUe Dios lo r e m e d i a r á . 
Ve rdade ramen te , hay personas incorre-
gibles en sus bromas. 
En cuanto al p a r t i d o , fué muy intere-
sante. y en honor a la verdad, ¡os solte-
ros debieron ganar , pues c o n s t i t u í a n un 
conjunto m á s h o m o g é n e o y eficaz. Pero 
los «ases» no es tuvieron a l a a l t u r a de 
sus antecedentes, y de all í el resul tado 
adverso . 
Con todo, el encuentro fué m u y r e ñ i d o , 
pues hasta el f i n a l no h a b í a ventajas 
apreciables de n i n g ú n bando . 
PARTIDO REVANCHA 
VA 29 del corriente se e f e c t u a r á el par-
tido-revancha, d e s a f í o de solteros a ca-
sados . 
E m p e z a r á a las >S de la m a ñ a n a . Sólo 
p o d r á n j u g a r 10 por bando, aunque pue-
den adherirse cuantos socios quieran, 
solteros o casados, a su g rupo respectivo. 
Los que se adh ie ran d i s f r u t a r á n i g u a l de 
la fiesta y p a g a r á n su par te con los per-
dedores. Esto es. que s¡ pierden los ca-
sados, p a g a r á n t a m b i é n todos los casados 
adheridos como si hubiesen j u g a d o , y si 
pierden los solteros, p a g a r á n los solteros 
adheridos y no los casados. 
El pa r t i do promete estar m u y animado, 
pues son m u c h í s i m a s las adhesiones. 
R U I S E Ñ O R 
R u i s e ñ o r ! . . . t ú m ú s i c a , d i v i n o canto 
despierta en mi alma un xaudaro que-
branto 
¡ A l g o i n d e f i n i t o , t r i s t e pero bel lo , 
algo nostálgico. . , , un nuevo des te l lo! 
R u i s e ñ o r , tus trinos, t u c a n c i ó n sin pa r 
a mi alma de v i r g e n la hacen s o ñ a r ! . , 
préstame tu a r r u l l o , que en esta noche 
[ s o m b r í a 
beberé mi pena en un soplo de a l e g r í a 
P r é s t a m e , préstame tan solo un momento 
ttis frágiles alas, quisiera volar 
Para qué? No sé, para desafiar al v iento , 
para i r m e a las. nubes, ¡ L u e g o regresar 
despertando al gorgeo de t u can ta r . . . 
Encarnita Rodríguez. 
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Si algo hay que j u s t i f i q u e el i n t e r é s 
de Jos socios en todo lo que se re lac iona 
con la marcha de sociedad, ello es la con-
cur renc ia de los mismos en n ú m e r o ele-
vacíe a las asambleas. Esto ha Quedado 
plenamente demostrado el d í a que se rea-
l izó la an t e r io rmen te mencionada. Po-
cos momentos antes de la hora s e ñ a l a d a 
pa ra la i n i c i a c i ó n de l acto la casa estaba 
l l ena de asociados que con el m a y o r en-
tusiasmo c o n c u r r í a n pa ra t o m a r pa r t e en 
l a e l e c c i ó n de nuevas au tor idades que en 
lo sucesivo d e b í a n de r e g i r los destinos 
de l centro. 
Dec la rada ab ie r ta la Asamblea por el 
s e ñ o r Presidente , se le concede l a pala-
b ra al s e ñ o r S. Cr i ado Alonso , qu ien de-
dica a lgunas pa labras en homenaje a lo.ü 
socios fa l lecidos, como igua lmen te del 
buen amigo de l Cent ro s e ñ o r V . Serra-
no Clavero., p id i endo f i n a l m e n t e a l s e ñ o r 
Presidente i n v i t e a los presentes a poner-
se de pie, lo que se hace en medio de u n 
p r o f u n d o si lencio. 
L e í a l a o rden del d í a , el Presidente, au-
to r i zado por la Asamblea , n o m b r a los so-
cios que han de f o r m a r la C o m i s i ó n Es-
c r u t a d o r a ; é s t a , una vez pasado a cuar-
to i n t e r m e d i o y efectuada la v o t a c i ó n , 
procede al escru t in io , de cuyo resul tado 
q u e d ó elegida la C o m i s i ó n en la s iguien-
te f o r m a : presidente , J u a n G o n z á l e z ; v i -
cepresidente, S. Cr iado A l o n s o ; secreta-
r i o , J o s é P e l l o ; prosecre tar io , Conrado 
G a r c í a : tesorero, E m i l i o R o d r í g u e z ; p ro -
tesorero, Franc isco G a r c í a y G a r c í a ; vo-
cales t i t u l a r e s : J u l i á n A r t e a g a , M . Ro-
d r í g u e z C ú b e l o s , L u i s Garzo y V a l e n t í n 
V i l a s ; vocales suplentes : M . Ond ina . Do-
m i t i l o Cr iado , Gabino Cr iado e I s idoro 
G a r c í a ; revisadores de cuentas : Marcos 
M a r t í n e z Puente , D a n i e l G o n z á l e z y F é -
l i x B a r r i o s ; contador , Ben igno B a c h i l l e r ; 
subcontador , Sant iago A b a j o ; b ib l io teca-
r i o , A v e l i n o A r i a s ; subb ib l io teca r io , A l -
f redo A l v a r e z ; j u r a d o de h o n o r : D o n Ge-
naro G a r c í a , M a n u e l A lonso Cr iado , M a -
nuel A l v a r e z , M a r c e l i n o F e r n á n d e z , M á x i -
mo G u t i é r r e z , M a r c e l i n o Cr iado y Cruz 
G a r c í a . / 
L a b r a d a el acta correspondiente el se-
ñ o r Presidente p r o c l a m ó las nuevas au-
to r idades . 
E n seguida, el secretario d i ó l e c tu r a a 
la s iguiente 
MEMORIA 
S e ñ o r e s Asociados ; 
Por d i s p o s i c i ó n de l a r t í c u l o 43 de nues-
t ros Es ta tu tos se os ha convocado a esta 
Asamblea p a r a daros cuenta y r a z ó n de 
la l abor rea l izada d u r a n t e el e je rc ic io 
que ha t e r m i n a d o y , a l p r o p i o t i empo , 
pura proceder a la r e n o v a c i ó n t o t a l de 
las au tor idades que han de d i r i g i r los 
destinos del Centro en el e jercic io v e n i -
dero . 
No dudo, s e ñ o r e s , y ello es m u y razona-
ble, que os c a u s a r á e x t r a ñ e z a que las 
personas que hoy f o r m a n l a C. D . sean, 
en su casi t o t a l i d a d , ajenas hasta hace 
m u y pocos d í a s a las funciones de l a 
m i s m a . 
S in embargo, creemos que la m a y o r í a 
de los asistentes c o n o c e r é i s las causas que 
d i e r o n m o t i v o a ello, aun a s í . y pa ra los 
que lo i g n o r a n , creemos o p o r t u n o deciros 
antes de nada algo sobre este asunto, aún 
el p r o p ó s i t o de d e s v i r t u a r ciertos r u m o -
res que han c i r cu lado y se a p a r t a n t o t a l -
mente de los hechos. 
Las causas, pues, no son otras que, poco 
a poco, se han ido p roduc iendo bajas ,por 
renuncias unas, y p o r abandono otras , 
hasta l l ega r a presenciar el t r i s t e espec-
t á c u l o de ver sesionar en las ú l t i m a s re -
uniones con sólo cua t ro miembros de 
D i r e c t i v a , incluso el P res iden te ; esta s i -
t u a c i ó n , p o r d e m á s g rave y a n ó m a l a , no 
p o d í a p ro longarse . E l Sr. Pres idente , en 
vista de ello, hizo uso de las f acu l t ades 
q u é le acuerda ei Reglamento , l a m a n d o 
a var ios s e ñ o r e s socios pa ra i n t e g r a r l a 
C o m i s i ó n , habiendo dado u n resu l tado 
nega t ivo . A n t e esta s i t u a c i ó n , el d í a 23 
de D i c i e m b r e ppdo. c i t ó a var ios socios 
para imponer los de lo que s u c e d í a y v e r 
de so luc ionar el asunto en la m e j o r f o r m a 
pos ib le . Estando presente e l s e ñ o r J u a n 
G o n z á l e z , cuya r enunc ia de Vice-Pres i -
flente, presentada el ,clía 16 de N o v i e m b r e , 
no h a b í a sido aceptada, se le c o n s i d e r ó 
m iembro actuante , a qu ien el s e ñ o r T o m á s 
M a r i r í q u e z hizo entrega del Cent ro en e l 
acto, procediendo entonces e l s e ñ o r Gon-
z á l e z a n o m b r a r las personas que d e b í a n 
de secundarle hasta la Asamblea , quedan-
do in t eg rada , pues, la ( ' o m i s i ó n el d í a 28 
de D i c i e m b r e . 
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D i c h o lo que antecede y j u s t i f i c a d a , 
pues, nuestra presencia en esta1! Asamblea, 
vamos a dar cuenta de 3o actuado du ran t e 
el a ñ o que t e r m i n ó . 
E m p e z a r é por la a c t u a c i ó n destacada 
que ha ten ido nuestro Oentro en u n hecho 
t rascendenta l , hasta hoy no i g u a l a d o ; un 
hecho, una de esas h a z a ñ a s de las que t a n 
ilena es tá la H i s to r i a de nuestra quer ida 
K s p á n a , y que hacen v i b r a r intensamente 
nuestro sen t imiento p a t r i ó t i c o , i n f l a m a n -
do de f e rvo r nuestros corazones a l con-
t e m p l a r que el í m p e t u de la raza a ú n no 
se ha e x t i n g u i d o , a l ve r que E s p a ñ a po-
see h i jos une j uegan en nn todo su v i d a 
por el solo deseo de d a r d í a s de g l o i i a 
a su p a t r i a . Me ref iero , s e ñ o r e s , a l a 
l legada a estas playas de l y a glor ioso 
« P l u s U l t r a » , t r i p u l a d o por aquellos cua-
t r o val ientes e s p a ñ o l e s que todos cono-
c é i s . X o p o d í a serle ind i fe ren te a l Cent ro 
R e g i ó n Leonesa t an magna empresa y de 
ahí que no haya escatimado esfuerzo a l -
guno para que el r ec ib imien to de aque-
llos que lodo el mundo ya consideraba 
h é r o e s fuese d igna apoteosis del esfuerzo 
sobrehumano que acababan de real izar . 
La ,C. D . respondo e s p o n t á n e a al l la-
Jnado hecho por las d e m á s Sociedades es-
p a ñ o l a s , para c o n s t i t u i r el c o m i t é 'de re-
c e p c i ó n y homenaje que t e n d r í a a su 
cargo los agasajos que debie ran de t r i b u -
t á r s e l e s . La r e p r e s e n t a c i ó n de nuest ro 
Centro ante d icho c o m i t é estuvo a cargo 
del Sr. .M. R o d r í g u e z A r l ó l a , quien lo ha 
Representado d ignamente en todo cuanto 
acto se ha l levado a cabo. 
Sin embargo, la C. D . quiso que el 
Oentro i n d i v i d u a l m e n t e hiciese cuanto 
Estuviese a su alcance para dar m a y o r 
lueidez a los agasajos, y para t a l efecto 
ld d ía de la l legada a é s t a hizo t r i p u l a r 
Un aeroplano por un av i ado r l e o n é s pa ra 
qtie saliese a rec ib i r los en nombre de! 
Pentro y a! propio t i empo lanzar var ios 
Pai'xlares de volantes por medio de los 
cuales se saludaba a los héroes. 
"odos vosotros s a b é i s c ó m o en aquellos 
días todos los habi tantes de la Capital 
compar t i do con nosotros el n a t u r a l 
entusiasmo qué p rovocan hechos de t a l 
^npor t anc i a . 
Habréis podido observar t a m b i é n que 
b>s corazones ele a rgen t inos y españoles 
^an l a t i do al u n í s o n o , demost rando una 
^ z más c u á n grande es el c a r i ñ o que 
esta g r an N a c i ó n siente por todo aquel lo 
qU( relaciona 'con Mspaña , su M a d r e 
e s p i r i t u a l : por todo a q u e j o , e i n t e r p r e -
tando el sen t imien to u n á n i m e de todos los 
leoneses, r e p e t i r é una de las estrofas de 
su c a n c i ó n p a t r i a : ¡ A l g ran pueblo ar-
gentino,, S a l u d ! 
Es de vuestro conocimiento que en los 
p r imeros meses del presente e jercic io se 
le estaban i n t r o d u c i e n d o a la casa social 
grandes re fo rmas ; po r ello la C. D . , sal-
vo los casos de orden a d m i n i s t r a t i v o , ha 
dedicado toda su a t e n c i ó n en aquel lo que 
se relacioncba con la casa. E n la s e s i ó n 
de l d í a 6 de A b r i l la ( \ I ) . acepta u n 
prés ía imo hecho por el Banco de A v e l l a -
neda, de $ 20.000, po r cuanto el d ine ro 
correspondiente a la hipoteca no alcan-
zaba [¡ara dar t é r m i n o a. las obras . 
En las reuniones celebradas en el mes 
de M a y ó , en vis ta de lo adelantado de los 
t rabajos , la C D . empieza a t o m a r en 
c o n s i d e r a c i ó n todo lo r e l a t ivo a l a r r eg lo 
in t e rno de la casa, y de a h í que en la 
ses ión de' d í a 13 de M a y o se n o m b r a una 
C o m i s i ó n para es tudiar y presentar p re -
supuestos de los muebles y ú t i l e s nece-
sarios para el s a l ó n de actos y d e m á s de-
pendencias. E n la misma ses ión se acuer-
da i n a u g u r a r la casa el d ía de J u l i o , 
co inc id iendo esta fecha con la que el 
("entro cumple el 10.° an-iversario. E l 
precar io estado de sa lud del Secretar io 
no le p e r m i t e c u m p l i r con las obl igac io-
nes inherentes a su cargo, y en v i s ta de 
ello la C o m i s i ó n le acuerda permiso hasta 
t an to no se hal le res tablecido. Para sus-
t i t u i r l o es nombrado el Sr. P e r n á n d e z 
Romano . 
E n la ses ión del 8 de J u n i o la ( ' o m i s i ó n 
resuelve crear el puesto de empleado 
Gerente, entendiendo que, a p a r t i r del 
día de la i n a u g u r a c i ó n , s e r í a de impres-
c ind ib le necesidad tener una persona a l 
f rente de la casa que llevase en f o r m a to-
do lo r e l a t ivo a la a d m i n i s t r a c i ó n ; pa ra 
este puesto se s o l i c i t ó por medio de ta 
Elevista, a s i g n á n d o l e como sueldo m á x i -
mo $ 200. 
Eli la ses ión del 24 de J u n i o la Co-
mis ión toma impor tan tes resoluciones, en-
t re ellas e s t á n el n o m b r a m i e n t o de em-
pleado del (iiie an te r io rmen te os he ba-
ldado, f i g u r a n d o entre los aspirantes a 
dicho puesto el consocio Sr. F e r n á n d e z 
l í o m a n o . quien por ser el que m e j o r se 
e n c u a d r ó den t ro de lo es t ipulado por l a 
C o m i s i ó n , ha sido aceptado. H a b i é n d o s e 
l l amado a l i c i t a c i ó n para la a d j u d i c a c i ó n 
del bufet , se procede a es tud iar los pre-
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süpuesti s presentados, que han sido cinco, 
siendo de todos ellos el m á s conveniente 
el del Sr . Román Cordero, s i é n d o l e ; id-
j u d i e a i l o a dicho s e ñ o r . 
Habiendo necesidad de tomar ana per-
sona para cu ida r y limpiar la casa, la 
Comisión acordó une a la persona nom-
brada para este fin se le diese como re-
t r i b u c i ó n por so t r aba jo h a b i t a c i ó n gra-
t i s para v i v i r , el p roduc to que dejase el 
guarda , r o p a y , a d e m á s , se le han asig-
nado $ 50 de Mieldo m e n s u a l ; esto se ha-
cía a título de ensayo y por só lo el 
t é r m i n o de tres meses, vencidos é s t o s la 
Comisión procedería en la f o rma m á s con-
veniente para los intereses de la Socie-
dad. Para ocupar el puesto antes c i tado 
se n o m b r ó al Sr. Franc isco E . L a v i n . 
E n la ses ión del 1." de Julio we nombra 
al Sr. H i g i n i o P é r e z para ocupar el pues-
to de Secretar io , en s u s t i t u c i ó n del S r . 
Carreno, que h a b í a fa l lec ido , y para ocu-
pa r el puesto de contador , en s u s t i t u c i ó n 
del S r . P é r e z , fué nombrado el Sr . Be-
nigno Bach i l l e r , y para subcontador el 
S r . M , M a r t í n e z Puente . Llega, s e ñ o r e s , 
el momento de la i n a u g u r a c i ó n y celebra-
ción del X aniversar io del ("entro. Todo 
cuanto yo pueda deciros sobre este p a r í i 
Otilar es tá en vuestra mente, el d ía 3 dé 
Ju l io , respondiendo a la i n v i t a c i ó n de la 
C. D , , los socios han concu r r ido en t a l 
can t idad que las dependencias de la casa 
eran insuficientes. Esa noche se ha pues-
to de mani f ies to una vez m á s el entu-
siasmo que desde su f u n d a c i ó n ha carác-
1 erizado los fest ivales tic huestro Centro . 
La O. D . para testimoniar m á s la gra-
l i l u d hacia las fami l i a s que en todo mo-
mento han c o n t r i b u i d o con su presencia 
a da r realce a nuestras veladas, ha ob-
sequiado a los concur renU- ; con un l u n c h . 
E l día -J a medio día se llevó a cabo 
un gran banquete, para el que h a b í a n 
•sido especialmente invitados el Sr. E m -
bajador y r ó n s u l de ' K s p a ñ a , au tor i i l ades 
munic ipa les , Presidentes de las m á s im-
portantes Sociedades españolas y repre-
sentantes del per iodismo m e t r o p o l i t a n o . 
Excuso deciros que este acto a l c a n z ó lo-
dos los contornos one sus organizadores 
se h a b í a n propuesto , pudiendo s ign i f i ca r -
se como uno de los actos m á s trascenden-
tales que hasta la fecha haya realizado 
nuestro Centro, 
E n el mes de Agosto se ha sesionado 
los d í a s ó y 17, en Set iembre el d í a 15 . 
E n estas sesiones los asni l los t ra tados han 
sido de c a r á c t e r administrativo; sin ma-
y o r impor t anc ia . 
Va\ la ses ión realizada el d í a 5 de Oc-
tubre , el S r . J . González presenta la re-
nuncia de m iembro de la C . de Revista, 
por no estar de acuerdo con la reiterada 
demora con que s a l í a , siendo rechazada 
por u n a n i m i d a d . 
VA d ía 2 de N o v i e m b r e la ("omis ión re-
suelve colocar los vent i ladores en el sa-
lón y b u f e t . 
H a b i e n d o exp i r ado el p lazo acordado 
para el que t e n í a la c o n c e s i ó n del guarda-
r ropa , la C o m i s i ó n l l ama a l i c i t a c i ó n , y 
de todas ¡as propuestas fué aceptada la 
del Sr. Gregorio L ó p e z , en la suma de 
$ 120 mensuales. Esto ha sido resuelto 
en la sesión del d í a 12 de N o v i e m b r e . 
E l Sr. J . González, en la ses ión cele-
brada el d í a l(í de Nov iembre , presenta 
la r enunc ia del cargo de Vice-Pres idente , 
f u n d á n d o l a en asuntos de c a r á c t e r p r i v a -
d o . La C . 1). rechaza por u n a n i m i d a d 
d icha renuncia y pide al Sr. González 
que desista de ello, n e g á n d o s e t e r m i n a n -
temente . 
A p a r t i r de esta fecha la ( ' . D . queda 
desorganizada y en condiciones casi de 
no poder sesionar. Va se h a b í a n p r o d u -
cido du ran te los ú l t i m o s meses conside-
rables bajas, como la del Sr. ( " a r r e ñ o , 
por f a l l ec imien to , y poi* renuncia la de 
los s e ñ o r e s K . Romano, Lavin, A b a j o . 
García Luengo y el Sr. González, agre-
gadas a la .de los s e ñ o r e s C S á n c h e z y 
A . Kodi í¿niez. presentadas en la ses ión 
del d í a 3 de Diciembre, y agregado el 
permiso so l ic i tado por el Sr. Tesorero, 
han dado l u g a r a ,que la Comisión que-
dase i ncomple t a . Esto no se r í a nada si 
ios que quedaban ac tuando concurr iesen 
a las citaciones, pero no. de estos pocos 
la m i t a d noi c o n c u r r í a — cuyas cansas no 
hemos entrado a averiguar — t r a y e n d o 
por l ó g i c a consecuencia una di f íc i l si-
tuación, tanto para la ( ' o m i s i ó n Directiva 
como para los intereses de l C e n t r o . Y 
es a s í como el Sr. Presidente, compren-
diendo que tal estado de cosas no p o d í a 
con t inua r , c o n v o c ó para el día 2;? de Di 
ciembre a un cier to n ú m e r o de socios 
para imponerlos de lo one ocurría y al 
propio t i empo hacer entrega del Cent ro 
al Sr. . l u á n González, quien esc mismo día 
p r o c e d i ó a nombrar a las personas que 
d e b e r í a n de f o r m a r la C. I ) . provisoria 
hasta el d ía de la Asamblea, que es la 
que hoy celebramos. 
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En la ses ión del d ía 28 se procedió a 
integrar los cargos, quedando compuesta 
de este m o d o : 
Vice IVesidente , Juan González. 
Secretario, José Berez, 
Pro-Secretario, Eladio Fernández. 
Tesorero, Emilio Rodríguez. 
Pro-Tesorero, Luis Gorzo , 
Vocales: S. Cr iado Alonso, Manue l Ro-
dríguez, A v e l i u o A r i a s . A l f r e d o A l v a r e z , 
Valentín Vi las , Pedro Matanzo. M . de la 
Cruz. 
Revi'sadores de Cuentas : José Moran, 
Domingo Franco y E . M é n d e z . 
Contador , B. BachQer. 
l i s t a ha sido, s e ñ o r e s eonsoeios. la ac-
tuación de la C. D. 'durante el año 1926, 
y ahora vamos a informar de los demás 
detallas: 
Festivrles 
Siguiendo la práctica establecida en 
a ñ o s anteriores, la C. 1). ha realizado 
tres bailes durante las fiestas de Carna-
v a l en el salón del Centro de Almace-
neros. 
Desde entonces hasta celebrar nuestra 
(asa social no se celebró fiesta ninguna, 
porque, como es de suponer, todos ansiá-
bamos poder disponer de nuestro s a lón 
para evitarnos tener que depender de los 
e x t r a ñ o s . 
ha fiesta del d ía 2 de Mayo , que siem-
pre se ha real izado en un tea t ro , este a ñ o 
S(' ña dejado sin efecto, nosiblemente en 
Vista del poco resul tado dado en los dos 
ano-, anteriores. 
A partir del mes'de Julio se han reali-
zado todos los meses una velada y baile 
familiar festo, se entiende, por la .noche) 
y un bai le f a m i l i a r gratuito para los so-
eiOs, de tarde, lo que quiere decir dos 
fiestas por mes. 
E' día 11 del mes de Octubre, con mo 
, l v o del d í a de la Haza, se ha organizado 
.v llevado a cabo una fiesta extradrdina-
^a. que, como las demás, ha t en ido un 
orillante éxito. P l á c e n o s manifestar i | l i f ' 
en todo momento se ha puesto en eviden-
cia un gran e s p í r i t u de sóciabilidaid y 
"n alto grado de cultura, esperando la 
o m i s i ó n que ello subsista en lo suce-
s ivo . 
' umplenos dejar constancia haber eon-
tHbuído mucho al é x i t o de nuestros fes-
^va lc s la c o o p e r a c i ó n prestada por nues-
' r o p o p u l a r consocio Sr. Botas , secundado 
eficazmente por los s e ñ o r e s Turie 
Ahajo , quienes amenizando los bailes re-
gionales con su c l á s i co t a m b o r i l , han he-
cho r e v i v i r en nosotros momentos de 
grata r e c o r d a c i ó n . 
Revista 
M u y poco se os puede decir sobre el 
particular; no ha sido este ejercicio de los 
mejores, su aparición ha sido tan re ta rda-
da .que en muchas ocasiones, o en casi 
todas, cuando ella a p a r e c í a ya sus p u b l i -
caciones esta han fuera de t iempo, esto en 
lo que respecta a las inforniacioues d^ 
carácter soc ia l . 
Con m o t i v o del aniversario de! Centro, 
la Comisión lia edi tado un número extra-
ordinario, qué desgraciadamente y debido 
a m ú l t i p l e s causas, ha salido cou tres me-
ses de retrajo, motivo por el cual no ha 
t en ido el é x i t o que se esperaba. Todo esto 
en su m a y o r parte se debe a la f a l t a de 
avisos, cou cuyo p roduc to se sufragan los 
gastos de impresión. La C o m i s i ó n D i r ec -
t iva e n t e n d í a que los fondos sociales no 
d e b í a n destinarse para t a l f i n . 
Cuadro Social 
Destacada ha sido este a ñ o la a c t u a c i ó n 
de nuestro cuadro social , el que bajo l a 
inteligente d i r e c c i ó n del Sr. A n t o n i o 
S á n c h e z , ha desarrollado una m e r i t o r i a 
labor, l i a c o n t r i b u i d o a ello la coopera-
i ion prestada por los entusiastas eonso-
eios? s e ñ o r e s C. Sánchez, A . Duran, B . 
Bach i l l e r . F . X ú ñ e z Aparicio, M . Ro-
dríguez Navarro y M a r i a n o (i. A l v a r e z , 
demostrando todos ellos excelentes a p t i -
tudes, con las cuales han c o n t r i h u í d o a 
elevar el n ive l a r t í s t i c o de nuestras vela-
das. Dignas de nuestro mayor reconoci-
miento se han hecho las s e ñ o r i t a s Guiller-
mina y Emma Besada, como igua lmen te 
las s e ñ o r i t a s X e u m a n n y A s u n c i ó n P o l l a n , 
las que en todo momento han prestado su 
desinteresado concurso a ios fest ivales 
organizados por nuestra Sociedad. Para 
ellas y para ellos vaya, pues, nuestro m á s 
c á l i d o ap lauso . 
Ccmisión de Damas 
M n y a pesar nuestro tenemos que deci-
ros que du ran t e el a ñ o que ha fenecido 
no ha sido posible poder o rgan iza r la C. 
de D a m a s . La C. D . en d i s t in ta s ocasio-
nes ha t r a t a d o de constituirla, pero su 
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i n t e n t o j a m á s t uvo é x i t o . Los m o t i v o s los 
ignoramos , pero lo c ier to es ,que hoy el 
Cent ro )se encuentra sin ese elemento t a n 
indispensable como necesario. Hacemos 
votos para que en el e jercicio que .se 
i n i c i a se cons t i tuya dicha C o m i s i ó n , que, 
como las habidas hasta la fecha, haga 
honor a los leoneses. 
Biblioteca 
M u y escaso ha sido el m o v i m i e n t o ' ha-
b ido este a ñ o en la .Bibl ioteca soc ia l . D é -
bese en su n i a y o r par te a tener que r e t i -
r a r los l i b ro s existentes por m o t i v o de las 
obras que se rea l izaban en la casa. Po r 
esta causa m u y poco es lo que se os pue-
de i n f o r m a r . 
S i n embargo, nunca como este a ñ o l ia 
r ec ib ido t an valiosos 'donativos, destacan 
dose entre todos edos el de nuestro d igno 
Presidente honora r io , qu ien con m o t i v o 
de l an iversa r io del { 'entro , ha donado un 
m a g n í f i c o a u t o m ó v i l D a i m l e r , pa ra ser 
r i f a d o y des t inar el p roduc to í n t e g r a m e n -
te a beneficio de la B i b l i o t e c a . Una vez 
m á s ha p robado c u á n grande es el ' c a r i ñ o 
que D . Genaro (Jarcia siente por el Cen-
t r o R e g i ó n Leonesa, , ya todos vosotros 
c o n o c é i s los valiosos donat ivos q u é en 
d i s t in tas ocasiones ha hecho; para él , para 
ese g r a n l e o n é s , la C. D . os pide un 
ap lauso . 
A d e m á s , se han rec ib ido impor t an t e s 
dona t ivos de l ib ros , cuyo n ú m e r o t o t a l 
alcanza a 226 tomos, lo que representa 
pa ra nues t ra B ib l io t eca un val ioso apor te . 
Las obras donadas son en su m a y o r í a de 
h i s to r i a , ar te y l i t e r a t u r a . 
Disciplina 
L a Con j i s ión se ha vis to ob l igada a 
i m p o n e r las medidas d i s c ip l ina r i a s que 
establece el a r t . 35, i n c . C de nuestros 
Es ta tu tos a los s iguientes s e ñ o r e s socios: 
Rafael Lozano, por haber cometido un 
acto inco r rec to el d í a de Ja i n a u g u r a c i ó n 
de la casa. 
Ade l a ido G a r c í a , por haber f a l t ado a l 
respeto den t ro de la S e c r e t a r í a a l S r . 
Sec re ta r io . 
A l e j a n d r o L ó p e z y F é l i x Dulce , po r 
haber f ac i l i t ado sus recibos de socios a 
personas ajenas a nuestra Sociedad para 
que pudiesen e n t r a r a la casa social el d í a 
26 de D i c i e m b r e , que se real izaba el bai le 
g r a t u i t o pa ra los socios. 
Agradecimientos 
La C D . quiere de ja r expresa cons-
tancia de su reconocido agradec imien to 
hacia todas aquellas personas que d i r ec t a 
o ind i rec tamente han p r o p e n d i d o a l p ro -
greso de .nuestro C e n t r o . L legue t a m b i é n 
nuestro agradee imiento a la prensa me-
t r o p o l i t a n a en general , y en p a r t i c u l a r 
para « E l D i a r i o E s p a ñ o l » . «La P r e n s a » , 
« L a N a c i ó n » y « L a R a z ó n » , quienes desde 
sus columnas han hecho conocer no s ó l o 
en t e r r i t o r i o de la . R e p ú b l i c a , sino t a m -
b i é n en el ex t r an j e ro , los progresos y l a 
obra desarrol lada por el Centro R e g i ó n 
Leonesa. 
Donaciones para el día de la inaugura-
ción del Salón 
La casa Piceardo y Cía . ha donado 20 
cajas de c igar ros para el banquete de l 
d í a 4 de J u l i o . 
P in i Tinos.. 1 c. v i no . 
A l l a n d e l i n o s . , 15 docenas masas. 
Tirasso, 2 doe. botel las v i n o . 
C e r v e c e r í a B i e c k e r t , 400 l i t r o s de cer-
veza ^y 20 doe. de bote l las . 
C e r v e c e r í a Pa le rmo, 5 doc. cerveza Es-
t r a s b u r g o . 
D o m i n g o Tomba , 1 doc . botel las v i n o . 
E l S r . G a r c í a Luengo ha donado la 
par te que a él le c o r r e s p o n d í a po r la co-
l o c a c i ó n de los ven t i l adores en el s a l ó n 
y boufet , como igua lmente la i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a (co locar la ) en el pat io del fondo . 
I ' n l i b r o mayor para la con t ab i l i dad leí 
Centro y b i b l i o r a t o s . 
Subsidios 
.Manuel R o d r í g u e z ( A b r i l ) . . $ 3 8 . — 
Pasi l lo A l v a r e z ( U n i c o ) . . . . » 2 0 0 . — 
Lisa rdo C a r r e ñ o » 2 0 0 , — 
Creseencio G u t i é r r e z » 2 0 0 . — 
J u a n D i N a r d i » 4 2 . — 
Socorro Y . P é r e z » 1 1 . — 
$ 6 9 1 . — 
Fallecimientos 
D u r a n t e el a ñ o el Cent ro ha exper imen-
tado sensibles p é r d i d a s por f a l l ec imien to 
de a lgunos de sus m á s entusiastas con-
socios . 
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E l d í a 11 de Jun io , d e s p u é s de haber 
su f r ido las a l t e rna t ivas de una l a r g a y 
penosa enffennedad, d e j ó de e x i s t i r el so-
cio L i sa rdo C a r r e ñ o í j o r e u z o , socio f u n -
dadoi-, y que desde un p r i n c i p i o haMa 
ac t iv ido en la C o m i s i ó n D i r e c t i v a con g r a n 
entusiasmo y e n e r g í a , ocupando sucesiva-
mente diversos puestos, desdi1 Presidente 
hasta V o c a l . 
Su d e s a p a r i c i ó n l ia causado inmenso 
dolo i ' , lo que se puso de mani f ies to en el 
sepelio de sus restos, que ha cons t i t u ido 
una elocuente d e m o s t r a c i ó n de la m u l t i t u d 
de s i m p á t í a s de que gozaba. 
Cuando a ú n la i m p r e s i ó n del do lo r no 
se h a b í a e x t i n g u i d o , sobrevino el f a l l ec i -
mien to de o t ro socio caracter izado, por 
cuya i l u s t r a c i ó n , recto c r i t e r i o y excelen-
tes prendas morales, a s í como por su gran 
cf i r iño al Cent ro y a l a R e g i ó n Leonesa, 
se1 lu ib ía captado las s i m p a t í a s generales 
y el respeto de todos . D o n Crescencio 
Gutiérrez, e jemplo de nuestras v i r tudes 
faciales, era un g ran propulsor , un buen 
consejero, cuyas in i c i a t ivas i r r a d i a b a n 
siempre el pa t r i o t i smo m á s nob le . Con él 
perdemos u n amigo leal y el Cent ro uno 
de sus hombres m á s val iosos. 
T a m b i é n tenemos que lamenta]- el fa l le-
c imien to del socio s e ñ o r M a n u e l Novo, 
h i j o del socio fundador del mismo nom-
bre, quien en todo momento que t u v o 
o c a s i ó n ha puesto de mani f ies to el g r a n 
c a r i ñ o que s e n t í a ñ o r nuestra i n s t i t u c i ó n . 
¡ Paz en sus tumbas ! 
Situación económica 
Hemos l legado a un pun to en que es 
menester poner la mayor a t e n c i ó n . L a 
C o m i s i ó n viene dispuesta a no ocu l t a r 
Hada, absolutamente nada ; si llegase a q u í 
y cambiase la v e r d a d de los hechos se 
h a r í a acreedora a la m á s acerba censura ; 
cua lqu ie r o c u l t a c i ó n , cua lqu ie r o m i s i ó n en 
estos momentos se r í a p e l i g r o s í s i m a . 
l í c t ' i r i é n d o n o s . pues, a la s i t u a c i ó n ac-
t u a l de nuestro Cent ro , os d i r é que sin 
s<'f del todo grave, tampoco es m u y hala-
g u e ñ a . H a y une dejarse de ilusiones y 
no creer que estamos nadando en una ba l -
Ha de acei te ; ello no quiere decir que sea-
mos pesimistas, m u y a l con t r a r i o , tenemos 
g r a n op t imi smo y abr igamos la f i r m e es-
peranza de que la grave s i t u a c i ó n de l mo-
ttiento d e s a p a r e c e r á m u y p r o n t o si cada 
uno de nosotros tenemos fe en el por-
v e n i r . 
Nadie debe de i g n o r a r que la reforma 
hecha en nues t ra casa social ha deman-
dado la i n v e r s i ó n de fondos de que el 
Centro c a r e c í a ; de a h í l a necesidad de 
contraer compromisos que han l levado 
forzosamente la Sociedad a este estado 
de cosas. 
Por desgracia los c á l c u l o s que se h a b í a n 
h e d i ó han fa l l ado casi en su t o t a l i d a d ; 
el ingreso de socios no ha sido n i mucho 
menos en la p r o p o r c i ó n que se esperaba, 
y es por eso que los ingresos po r concepto 
de cuotas apenas si alcanzan para c u b r i r 
los gastos in ternos . En el s a l ó n se ha-
b í a n c i f rado grandes esperanzas que tam-
b i é n han sido en par te defraudadas, pues 
no se a l q u i l a con la f a c i l i d a d que se c r e í a , 
ni tampoco en los al tos precios s o ñ a d o s , 
por f a l t a , p r i nc ipa lmen te , de un escenario 
adecuado para hacer representaciones tea-
t r a l e s . E l escenario cons t i tuye un elemen-
to indispensable para e l m a y o r é x i t o de 
las fiestas que se rea l izan, y po r eso las 
Sociedades que desean a l q u i l a r l o rehusan 
hacer lo por f a l t a de esc p r i n c i p a l ele-
mento . 
E l s a l ó n , r ep i to , no r e ú n e las condic io-
nes necesarias para tener escenario, y p o í 
eso la M u n i c i p a l i d a d , a pesar de las ges-
tiones hechas p o r la C. D . , no ha p e r m i -
t i d o ,su i n s t a l a c i ó n . Esto i m p i d e que mies 
t ro s a lón produzca lo que d e b í a p r o d u -
cir, y ello repercute na tu ra lmen te en el 
estado e c o n ó m i c o del C e n t r o . 
En estas condiciones, como p o d é i s ver , 
la s i t u a c i ó n se presenta u n t an to d i f í c i l , 
pero no hasta el pun to de que no pueda 
solucionarse, y para ello son necesarias 
estas tres cosas : 
O p t i m i s m o . V o l u n t a d y A m o r y c a r i ñ o 
hacia nuestro C e n t r o . Yo os aseguro que 
si todos ponemos en p r á c t i c a estas tres 
v i r tudes , para la Asamblea que se realice 
de hoy en un a ñ o , poco m á s o menos, la 
s i t u a c i ó n ha de ser bastante, m á s halaga-
dora . 
Debemos ev i t a r por todos los medios la 
p r o l o n g a c i ó n de estos malos momentos, y 
en nadie m á s que en nosotros e s t á el 
poder hacer lo . 
E n cuanto al estado real d e l Centro en 
sus f inanzas y el cuadro demos t ra t ivo de 
la cuenta Ganancias y P é r d i d a s , he a h í 
el i n fo rme del s e ñ o r C o n t a d o r : 
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C u a d r o D e m o s t r a t i v o d e l a C u e n t a de G A N A N C I A S y P É R D I D A S 
BENEFICIOS 
Cuotas de Socios 
Sáldo acreedor $ 2.951.80 
Salón 
Saldo acreedor » 1.270.— 
Bolos 
Saldo acreedor » 118.60 
Bufet 
Saldo acreedor » 468.55 
Festival 18 Septiembre 
Saldo acreedor » 
Festival 11 Octubre 
Saldo acreedor » 
Festival 13 Noviembre 
Saldo acreedor » 
Guardarropa 
Saldo acreedor •. . - » 
180.— 
284.70 
31.50 
120.---
QUEBRANTOS 
Muebles y Utiles 
Amortización 
Revista LEON 
Saldo deudor 
Intereses y Descuentos 
Saldo Deudor 
Gastos Generales 
Saldo deudor 
Festival 11 Diciembre 
Saldo deudor 
Festivales gratuitos 
Saldo deudor 
Subsidios 
Saldo deudor 
Utilidad líquida 
$ 5.425.15 
$ 264.76 
» 356.70 
» 1.789.72 
» 1.485.35 
» 68.70 
» 198.— 
» 42.— 
» 1.219.92 
$ 5.425.15 
I N V E N T A R I O G E N E R A L d e l " C E N T R O R E G I O N L E O N E S A " 
10.325.68 
1.039. 
ACTIVO 
Inmuebles 
Propiedad social, Humberto 1' 
1462 $ 129.846 
Muebles y Utiles 
Saldo deudor $ 10.590.44 
Amortización » 264,76 » 
Recibos a Cobrar 
Saldo deudor » 
Caja y Bancos 
Existencia » 
Deudores Varios 
David Dacal, saldo deudor.. . . » 
R ¡fas 
Saldo deudor » 
Depósitos en Garant ía 
En Municipalidad de la Capital » 
Festival 1» Enero 1927 
Saldo deudor » 
58.90 
559.-
50.-
500. 
25 . - -
PASIVO 
Hipoteca Casa Social 
A favor de Juan Sclienone.. . . $ 40.000,— 
Obligacionistas 
Saldo de esta cuenta » 33.915.—• 
Acreedores Varios 
Saldos acreedores de los siguien-
tes : 
Tomás Manríquez . . $ 760.67 
Emilio Ferrucio. . . » 32.— 
Sast rer ía Danyans . » 16.— 
Joaquín E'strach. . . » 1.930.50 
Helvecio Pranzoni . » 210.45 
Celestino Sigler. . . » 30.— 
Alberto Riera . . . . » 90.— 
Florentino González . » 9.30 
Benigno Bachiller . . » 250.— 
Américo Ci r i l l i . . . » 24.— 
M. Rodríguez Cúbelos » 20.— 
David Bacal » 213.40 » 
Banco Avellaneda (prrstamo 
amort.) 
Saldo a su favor » 
Obligaciones a Pagar 
P| al 29 Enero de 1927 a favor 
de Ercole Marelli y Cía. . . » 
Fondos de Previsión para inte-
reses 
Para el segundo semestre 1926 . »* 
Cuenta transitoria para Balance 
Sueldo Gerente Dbre. $ 200.— 
Previsión pago electr. » 1 0 0 . — » 
CAPITAL SOCIAL 
Anterior $ 41.743.89 
Utilidades del ejerc. » 1.219.92 » 
3.586,32 
20,000,— 
621.— 
1.017.45 
300.— 
Total del Activo $ 142.403.58 Total del Pasivo 
42.963^81 
T4 274 03.58 
Según el precedente Inventario y el Cuadro Demostrativo de G?nandas y Pérd idas , el 
Capital liquido del «Centro Región Leonesa» , asciende a la suma de cuarenta y dos mil 
novecientos sesenta y tres pesos con ochenta y un centavos moneda nacional de curso legal. 
B e n i g n o B a c h i l l e r 
CONTADOR 
Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1926 
E m i l i o M é n d e z y J o s é M o r á n 
REVISORES DE CUENTAS 
J u a n G o n z á l e z 
PRESIDENTE 
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Honorable Asamblea : 
Las eírcunstancias en Que me l evanto 
a dirigiros la palabra són ex t r ao rd ina r i a s . 
Es, pues, forzoso un pequeño preámbulo. 
En el año 1925 rec ib í una carta de la 
C. D . di entonces, designándomé para 
inspeccionar la contabilidad e informar 
si estaba o no bien llevada. Aunque en 
esa fecha mis obligaciones comerciales 
me t e n í a n alejado casi constantemente de 
la C a p i t a l , c u m p l í el encarSo (]ue se me 
hacía, pasaudo e] correspondiente in fo r -
me, en el que señalaba ana p o r c i ó n de co-
sas mal hechas, y aconsejaba a la Jun ta 
\o que, a mi j u i c i o , d e b í a hacerse. A pe-
sar de que n i por cortesía se me a c u s ó 
recibo de dicho in fo rme , estaba en la 
creencia de que se h a b r í a n corregido las 
deficiencias ¡señalabas, nombrando para el 
puesto de Contador a una persona com-
petente. Juzgad , pues, de mi asombro ; i l 
encontrarme con que aquel raarémagnup 
s e g u í a , cor reg ido y aumentado, cuando 
en v i r t u d de b) dcsifirnación de la Di rec -
tiva de fecha 20 de J u l i o ú l t i m o , me hice 
cargo de la c o n t a b i l i d a d del Cent ro , ( t l a -
go presente que aunque se me nombró el 
20 de Julio no pude conseguir los l ibros 
Hasta el 'M) de Sept iembre, y esto, posi-
blemente, porque el 29 d i r i g í una nota a 
la Junta intimándoles la entrega en plazo 
peren tor io v p r e s e n t á n d o l e s mi renuncia 
indec l inab le si no me veía satisfecho i n -
media tamente) ' . Recibidos los l ib ros y 
viendo el estado lamentable de los mis-
mos, abandonados en A b r i l , y con una 
Cantidad de asientos ma l hechos, no p o d í a 
yo en fo rma a lguna seguir la contabili-
dad sin solidarizarme con todo lo que hu-
biera ocurrido fuera de mi c o n t r o l . Ten-
t í ido estuve de renunciar , pero compren-
diendo la necesidad de terminar de una 
Vez con semejante desbarajuste, y previa 
c o n f o r m i d a d de la D i r e c t i v a , de hacer un 
íilVentarid al 1". de Octubre , abrir de 
' 'nevo los l ibros y prescindir de todo lo 
hecho an te r io rmente , me impuse la tárea 
que me trae hoy ante vosotros. De mi 
gestión poco he de hablaros, que pudiera 
parecer inmodestia, y además. !a t e n é i s 
a la vista en el Balance General (pie os 
han entregado al en t ra r a esta Asamblea, 
y en los que publ ica el último n ú m e r o de 
la Revista, correspondientes al m o v i m i e n -
to de Caja de Octubre , Noviembre v Di-
f'iembre. V o y a hablaros, en cambio, de 
*8 actuación de los otros, de los qtie se 
fueron de los puestos d i r e c t i v o s : 
Lib re s . — No se l levaba ni Caja ni In-
ventario, habiendo solamente un D i a r i o y 
un M a y o r , l levados p é s i m a m e n t e , como 
d e m o s t r a r é en seguida. En el D i a r i o i n i -
cia un Contador las operaciones en Muero 
do 1924, f i na l i z a el año en el fo l io 14, y 
« m a n o s i nv i s i b l e s» han arrancado los n ú -
meros 15, l ( i . 17 y 18. habiendo sido anu-
lados en blanco el 1!) y el 20. E n el nú-
mero 21 otra persona signe con el a ñ o 
1925, hasta J u l i o , en cuya fecha la C. D . 
anula todo lo anotado en los fol ios 2 1 , 
22. 23. 24. 25.. 26 y 27. Un tercer Con tado r 
reabre la C o n t a b i l i d a d en el Eolio 29, l a 
sigue 1 asta f i na l i za r el a ñ o 1925 y asien-
ta las operaciones del primer cua t r imes t re 
de 1926 abandonando su t r aba jo en 
A b r i l . D e s p u é s nada ; mi t r aba jo (nuevo 
en absoluto) que empieza el 1". de Oc tu -
bre y continúa hasta la fecha . Si no te-
miera abasar de la Asamblea y f a t i g a r l a , 
estudiaría asiento ñ o r asiento todo el 
D i a r i o , pues hay en él cosas s a b r o s í s i m a s , 
pel'o se n e c e s i t a r í a un t i empo del ^ue no 
disponemos. V o y , sin embargo a leer tex-
tua lmente el último de e l los . Dice a s í : 
A b r i l 30 : Caja a Banco E s p a ñ o l . Por 
lo r e t i r ado de este Banco por Tesorería 
para pago de facturas , $ 1 7 . 0 5 4 . 6 0 . 
Si a lguno quiere constatarlo, tiene él 
D i a r i o a su d i s p o s i c i ó n ; se encuentra en 
el folio 63 y es el ú l t i m o as iento . 
Debo agregar que no existe un deta l le 
de los cheques que fueron l ib rados para 
esas extracciones, n i fechas, ni nada, en 
f i n , de lo m á s elemental para la c l a r i d a d 
de las opei'aciones registradas en unos 
l i b r o s . Es m á s , en la l i b r e t a de ( 'aja de 
Ahorros de ese lía neo no ha ex i s t ido t a l 
can t idad en la fecha en que se contabi -
liza la salida, y de la cuenta corriente, 
cuya existencia conozco por un saldo de 
$ 0.55 que hay en ella, no existen n i 
boletas de d e p ó s i t o , n i mat r ices de che-
ques, n i l i b r e t a de m o v i m i e n t o . En el 
.Mayor, el Banco no tiene m á s que una 
cuenta, y si nos atenemos a ella, é s t a s son 
sus cifras: 
Marzo 31 : saldo a nuestro 
•favor $ 36 .868 .75 
S e g ú n la Ubret. de ahorros » 8 .717 .00 
A b r i l 30 : saldo a nuestro 
f avo r » 14 .259 .55 
S e g ú n la libret. de ahorros » 2 .717 .55 
Tampoco las extracciones de ese mes 
concuerdan, puesto que el Contador nos 
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dice ((ue f i u T o n por $ '22.(iOÍ) .20? y el 
Banco l i m i t a esa suma a $ ( i . 000 . S e ñ o -
reis: yo sólo puedo explicarme estos ab-
surdos suponiendo Que el Con tado r se ha 
hecho un lío entre la cuenta cor r ien te 
y la Caja de A 'bo r ros , 
E l S r . Manríquez, que ha manejado 
dinevos-del Centro en una p r o p o r c i ó n ele-
vada, t iene una cuenta en el folio 35 del 
M a y o r , donde sólo f i g u r a una o p e r a c i ó n 
saldada por un i m p o r t e de $ 4 4 4 , 7 8 . Esto 
es sencillamente r i d í c u l o . ¿ C ó m o u n hom-
bre (¡ue maneja a su an to jo setenta y tan-
tos m i l pesos, tiene 400 de m o v i m i e n t o 
en su cuenta? ¿ D ó n d e se le h a c í a n los 
cargos y c r é d i t o s de las sumas que reci-
b í a po r el Cent ro , y las; que por el mismo 
pagaba .' 
Caia, — Y a he dicho que no e x i s t í a 
este l i b r o , que d e b í a l l evar el contador , 
como se hace ahora y se h a c í a a ñ o s a t r á s . 
A q u í las operaciones de Caja aparecen 
englobadas en dos asientos mensuales en 
el D i a r i o , pero no re f le jan el m o v i m i e n t o 
de la Caja del Tesorero, sino que regis-
t r an otras operaciones que ascienden a 
m a y o r can t idad , lo Que me hace suponer 
que h a b í a dos cajas, una en poder del Te-
sorero, quien l levaba ma l o bien su l i b r e t a 
de E n t r a d a s y Sa l idas ; y o t ra , que me 
f i g u r o re lac ionada con los fondos mane-
jados por M a n r í q u e z , cuyo detal le c la ro 
y preciso no aparece por n inguna parte. 
De la i n s p e c c i ó n que he real izado — en 
momentos libres — en la l ib re t a del Te-
sorero, obtuve estos f r u t o s : 
Cobrado en el Banco de. 
Ave l l aneda sin dar le en-
t rada en Caja 
P r o d u c t o de una o p e r a c i ó n 
mal hecha en con t ra de l 
Cent ro 
Una f ac tura anotada dos 
veces en d i s t i n t o mes . . 
Cargado de m á s en un pa-
go, en contra del Cent ro 
4 5 5 . — 
5 0 0 . — 
B 3 . — 
1 5 : — 
Total $ 1.08:5.— 
Estos pequeños errores, cuyo t o t a l ha 
reingresado en la Caja Social , devuel to 
por el ex Tesorero, s e ñ o r Blanco, era di-
nero i r r emis ib l emen te perdido para el 
Centro , de no ser una persona entendida 
en c o n t a b i l i d a d quien tomase a su ca igo 
el t r aba jo que yo he hecho. 
Bueno, s e ñ o r e s , y ¿ p a r a qué seguir? 
Tenéis de sobra con las muestras que os 
he presentado para comprender Qué clase 
de c o n t a b i l i d a d se ha estado l l evando en 
nuest ra I n s t i t u c i ó n . Y ahora no v o y a 
ofrecer la c o r r o b o r a c i ó n en los l ibros de 
cuanto acabo de exponer, sino que la voy 
a suplicar. Sí , s e ñ o r e s , yo os pido que 
n o m i n é i s una c o m i s i ó n compuesta por 
personas i d ó n e a s en estos asuntos, para 
que os con f i rmen m i r e l a t o . No quiero 
que haya ni la m á s leve duda acerca, de 
mis i n f o r m e s ; no t r a i g o animosidades 
contra nad ie ; t r a i g o , en nombre de nues-
t r o quer ido Centro, una sed enorme de 
buena a d m i n i s t r a c i ó n . 
Ot ros asuntos. — Se l e v a n t ó una h ipo-
teca de $ 15.000, concer tando una nueva 
por $ 40 .000, de donde resul ta que se 
ha g ravado la propiedad en -$ 25.000 
m á s ; independientemente se ob tuvo u n 
préstamo amortizable en 10 cuotas tri-
mestrales en el Banco de A v e l l a n e d a , 
por $ 25.000, con todo lo cual se cons-
t r u y ó e] S a l ó n de Fies tas . No sería nada, 
antes bien, m e r e c e r í a p l á c e m e s , si se hu-
biese hecho en la fo rma debida, pero co-
mo veis, carece de escenario, habiendo 
obl igado la M u n i c i p a l i d a d a l evan ta r el 
que había, y por ello se nos presentan 
muchas d i f i cu l t ades para a l q u i l a r l o . Esto 
lo debieron preveer los que ca rga ron a la 
Sociedad con una nueva deuda de 50.000 
pesos, suma respetable Que con nuestros 
escasos recursos no puede i n v e r t i r s e en 
una sala para celebrar asambleas y bai-
les g r a tu i t o s para los asociados. 
Acreedcres varios. — Diseminadas por 
!<>s canastos de Secretaría han ido apare-
ciendo, sin contabilizar, f ac turas impa-
gas por un v a l o r de 3.000 pesos, algunas 
del a ñ o l í )25 , las que llevé al haber de las 
cuentas respect ivas ; 'hay, a d e m á s , u n 
ple i to derivado de la c o n f e c c i ó n de unos 
planos para el s a l ó n , y a lgunas mu l t a s 
munic ipa les , h a b i é n d o s e pagado — t am-
b ién con mu l t a — hasta la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l del a ñ q 1925. Es m á s , en una 
noche del mes de Noviembre nos fué cor-
tada la cor r ien te e l é c t r i c a , por estarse 
adeudando los meses de Agos to , Septiem-
bre y Octubre. Kl colmo, señores, s i nd i -
cados como tramposos por f a l t a do pago 
de la l u z . Todo esto prueba hasta la sa-
ciedad el abandono absoluto en que había 
c a í d o la administración del Centro. De 
esta main ra. de jando pendientes al hacer 
un Balance las cuentas a pagar , y consi-
derando Activo los recibos incobrables, 
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resulta facilísimo presentar a las Asam-
bleas resul tados aparentemente halaga-
«dores. 
Secretaría. — Cuando inicié mis tra-
bajos no h a b í a en Secretaría l i b r p de so-
cios; pregunté por si se h a b í a ideado algo 
mejor , y al contestárseme que no h a b í a 
ni ese l i b r o , ni nada que lo sus t i tuye ra , 
t u v e que entrar en j u r i s d i c c i ó n ajena y 
ordenar a l Gerente que hiciese uno para 
el a ñ o ac tua l de 1927. pues si a los Se-
eretarios que t u v o el Centro no les inte-
resaba saber c u á l e s socios t ienen derecho 
a entrar a las fiestas, y aún a la Casa 
Social , por hal larse al cor r ien te con Te-
s o r e r í a , a mí me es indispensable ese dato . 
Ks vergonzoso e incomprensib le que para 
.saber si un socio es tá al d í a , o debe re-
cibos, hubiese que p regun ta r l e al cobra-
dor, ú n i c o que p o d í a i l u s t r a r a la Co-
mis ión al respecto. 
Y a veis Que lo que pasaba aquí es 
para considerar la ú l t i m a a d m i n i s t r a c i ó n 
como un desquicio sin precedentes; yo. 
sin embargo, conf ío plenamente en el des-
pe r t a r de todos los socios de buena vo-
l u n t a d , con f ío en la u n i ó n m á s í n t i m a en 
estos momentos decisivos. S e ñ o r e s : si 
t e n é i s el t i n o de elegir una C o m i s i ó n ca-
paz de v o l v e r al Cent ro al camino que 
no d e b i ó abandonar nunca, una (•omis ión 
que venga dispuesta ;\ sacrif icarse por 
el bren de la comun idad , yo en este ins-
tan te , con la c o n v i c c i ó n que presta el ha-
ber hecho muchos n ú m e r o s , os a f i r m o ro-
t undamen te que en un plazo m á x i m o de 
5 a ñ o s , esta A s o c i a c i ó n s e r á una* potencia 
económica. Sí os equivocáis, eligiendo a 
ineptos, que só lo buscan la s a t i s f a c c i ó n 
de sus r id i cu la s vanidades, entonces nues-
t r o ( ' en t ro «Nuestro N'iño», como dec ía 
' I s e ñ o r R o d r í g u e z A r l ó l a en el ú l t i m o 
n ú m e r o extraordinario de la Kevis ta , al 
que hemos cuidado todos con esmero, 
¡ s i r v i é n d o l e : Carroño de nodr iza . Cr iado 
Alonso de preceptor , y a l que J u a n Gon-
zález in ic ió en las luchas de la v ida con-
virtiéndolo en propietario (hasta a q u í 
s"n palabras del s e ñ o r A r t o l a ) , nuestro 
n i ñ o — agrego yo ahora — ^uc durante 
su infancia y primera j u v e n t u d fué a1 eli-
d ido con los cuidados m á s so l í c i t o s , po r 
efecto del abandono en que se le d e j ó 
durante su segundo desarrol lo , é p o c a en 
^ne a c t u ó de tutor el s e ñ o r M a n r í q n e z , 
s c r á r á p i d a m e n t e m i n a d o por la tube rcu-
los i s . 
Y ahora, señores, para t e r m i n a r , v o y 
a es tudiar l ige ramente el Balance que te-
né i s en vues t ro poder : en el t r imes t r e 
se ha real izado una ganancia de $ 1.21í),íi2, 
después de reservar para intereses del 
segundo semestre de 1926 para los obl iga-
cionistas $ 1.017.45, y nasar a P é r d i d a s 
$ 591.50 de recibos de cobro dudoso . 
Esta u t i l i d a d equivale a $ 4 f879 .68 por 
a ñ o , y comparada con el c a p i t a l del ( 'en-
t r o , supone un 11 '/^  %• 
Gastos e Intereses. — Ambos son ele-
vados para los ingresos con que se cuenta, 
y como en los gastos es difícil poder i n -
t r o d u c i r e c o n o m í a s dignas de tomarse en 
cuenta, debemos p rovocar el aumento de 
los ingresos, alquilando el S a l ó n constan-
temente, haciendo para ello el escenario 
o lo que sea menester, y la nueva Comi-
s ión debe avocarse, con p r i o r i d a d a todo 
lo d e m á s , al estudio de la c o n v e r s i ó n de 
nuestras deudas, que se ciernen sobre el 
Cent ro como perenne amena/a . a Cédu-
las Hipo tecar ias , cuyas enormes ventajas 
sobre lo's préstamos pa r t i cu la res nadie 
desconoc í1 . 
Tan verdad es que los ingresos actua-
les son exiguos, (lue si os m o l e s t á i s en re-
visa!" el Balance de Caja1 del mes CJ; 
curso, que se colocará en el tablero de l 
v e s t í b u l o un d ía de estos, veréis quienes 
tuvieron que abonar la a m o r t i z a c i ó n que 
v e n c i ó el 16 del corriente sobre el p r é s -
tamo del Banco do Avellaneda, y demás 
es tá decir que si se r e c u r r i ó a los in iem-
bros de la D i r e c t i v a , f u é por no haber 
n i un centavo en Ca ja . Estas si tuaciones 
de apremio se r e p e t i r á n mien t ras no se 
logren m á s recursos oue los que tenemos, 
pues el p r o d u c t o de las cuotas mensuales 
apenas alcanza para las necesidades in-
eludibles, como sueldos, gastos de secre-
taría, luz , impuestos, etc. 
Como nada de este in fo rme son a f i r 
maciones antojadizas , voy a pintáros las 
perspectivas para los meses de Febrero . 
Marzo y A b r i l . Fijáos bien: 
Acreedores del Balance 
Pagado a Da cal por comisiones 
A B a c h i l l e r , devolución de su 
anticipo a Tesorería 
3.586.312 
21a,40 
200.-— 
468 .40 
Saldo atrasado . . : U 2 2 . ! ) 2 
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Nueves compromisos: 
Préstamos ;Í Tesorería para 
amortizar la cuota del Ban-
co de Avellaneda, vencida el 
1 6 f l : 
Por S. Cr iado Alonso 
Por B. Bachiller 
Por J . (íonzález 
Por E. Méndez 
Por L. Í J a r z o 
i>(>l• É. Rodríguez 
(Con estos 2.100 pesos y 700 
que íMitrogó el cobrador , se 
atendió al pago de referen-
cia;). 
Son a d e m á s acreedores: 
J . G o n z á l e z 
Gerente 
J o a q u í n Es t rach (Rev. ) . . . . 
Ercole Marelli, p a g a r é venci-
do ayer (pie debe levantar-
se mañana 
Luz de Dic iembre 
Sueldo Gerente enero 
Romeo Bénini 
Cerv. Qui l ines 
500. 
500. 
800. 
200. 
100. 
500. 
2 .100 
6 5 . — 
70 — 
4 0 0 . — 
621 . — 
120.— 
2 0 0 . — 
8 0 . — 
25 .10 
1 .581.10 
T o t a l 6 .804 .02 
Ahora b i e n : los ingresos de Enero se 
emplearon así: 700 ya invertidos en la 
a m o r t i z a c i ó n del Banco de A v e l l a n e d a ; 
$ 621 los liemos rec ibido hoy de! cobrador 
para abonar mañana el pagaré de Mare -
I l i , y no hay pe r sped iva dé otros ingre-
sos para sueldos y demás desembolsos de 
f i n de mes. 
Febrero. — Por cobranza i n g r e s a r á n 
de 800 a 1.000 pesos, pero el d ía 16 hay 
que abonar los intereses h ipotecar ios de 
Sc'henone, que ascienden a $ 800. En con-
secuencia, los socios oue hemos hecho an-
ticipos a Tesorería tampoco los podremos 
retirar ese mes. 
Marre. — l i s un mes l ibre , algo se 
podría amortizar a los acreedores, pero 
si ese mes no tenemos compromisos de-
bemos prevenirnos para el 16 de A b r i l , 
d ía en ^ue vence otra nueva amortización 
del Banco de Ave l l aneda , que supone: 
A m o r l i z a c i ó n $ 2 . 5 0 0 . — 
Intereses » 3 0 0 . — 
Sellos > 22 .50 
T o t a l $ 2.822.5(1 
Yo creo que ante los n ú m e r o s , y cuan-
do son de t a l negrura , no hay o p t i m i s m o 
ppsible. Por eso he dicho y rep i to que 
la s a l v a c i ó n del ('.entro es tá en la elec-
c ión de au tor idades que haga esta A s a m -
blea ; por eso he dicho y sostengo que la 
Comisión en t ran te tiene que v e n i r dis-
puesta al s a c r i f i c i o . 
Otligacicnistas. — Hay dos l ibros don-
de SÍ' de ta l lan los acreedores por ob l iga-
ciones, pero ambos e s t á n echados a per-
der, siendo imposible de t e rmina r po r 
ellos la can t idad exacta de obl igac iones 
en c i r c u l a c i ó n . En consecuencia, no hubo 
m á s remedio que aceptar como bueno el 
saldo del M a y o r , aun en la casi segur idad 
de que no es exacto, hasta que so l i c i t an -
do por medio de la Revista el concurso 
de los soe¡os , para que cada, cual denun-
cie !as obl igaciones Que posee, pueda de-
te rminarse la can t idad exacta, su nume-
r a c i ó n , fechas de e m i s i ó n y d e m á s datos 
que f a l t a n . 
l i s t a es, a grandes rasgos, la desgracia-
da labor de una C o m i s i ó n desar t i cu lada 
y sin d i r e c c i ó n , en la que no puede po-
nerse en duda que h a b í a hombres capa-
ces y entusiastas, pero estaban los inep-
tos en tan ab rumadora m a y o r í a que i n -
u t i l i zaban por completo a los d e m á s . 
Y a q u í termina m i informe. M i e n t r a s 
io redactaba, si bien a s u m í voluntaria-
mente ei a n t i p á t i c o papel de f i sca l , aparté 
por completo de mí pasiones y amistades, 
y todo aquello ajeno al bien del C e n t r o . 
Por eso espero tranquilo las consecuen-
cias. > 
He t e r m i n a d o . 
La Memor ia v Balancé fueron aproba-
dos por unanimidad. 
Segn id í j mente SÍ1 ponen & considera-
ción d*1 lá Asamblea las mociones presen-
tadas por la C . I ) . . y que son las s iguien-
tes : 
FrJmera. — A partir de] día de la fecha 
todo el que desee ingresar como socio de-
berá abonar como derecho de en t rada la 
can t idad dé $ 5 m u . En dicha can t idad 
es tá Incluido el importe de la cuenta co-
rrespondiente ai mes de la fecha de i n -
greso. A! solicitante se le e n t r e g a r á un 
vale por dos f o t o g r a f í a s , que s e r v i r á n 
para su ficha personal y carnet social. 
Segunda. — Los que hubiesen sido so-
cios y dados de baja por f a l ta de pago, 
si deseasen ingresar nuevamente , d e b e r á n 
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alonar una cuota de entrada de $ 10 m|n. 
estando incluido eu d icha can t idad é) 
i m p o r t o de la cuota mensual, correspon-
diente al mes de la fecha en que ihgresare. 
Tercera. — X o t e n d r á voz n i voto en 
his Asambleas n i u g á n socio que no tenga 
seis meses de a n t i g ü e d a d con t inuada . 
Cuarta. — A todo socio que teniendo 
u n a ñ o de a n t i g ü e d a d cont inuada le to-
case hacer el servicio m i l i t a r y fuese 
dest inado a la g u a r n i c i ó n de la C a p i t a l 
F e d e r a l , será considerado como socio en 
todos los festivales que realice el Cen-
t r o durante el t i empo que permanezca 
en f i las , sin abonar su cuota mensual de 
socio; para ello es necesario que cum-
pla los siguientes r equ i s i to s : 
1. " Es ta r al d í a en el pago de recibos 
al so l i c i t a r acogerse a estos beneficios. 
2, '' Cdmprobar debidamente « R e g i m i e n -
to y cuerpo donde haya sido dest inado 
y el t i empo de d u r a c i ó n de servicio ac-
tivo . 
Dichas mociones fueron aprobadas p o r 
u n a n i m i d a d , con lo que terminó la Asam-
blea. 
RIFA EN PRO DE LA BIBLIOTECA 
SOCIAL 
Nuest ra B ib l io teca , a pesar de las va-
liosas donaciones de l ibros que hia r ec i -
b ido y de la constante d e d i c a c i ó n de que 
Ka sido objeto por par te de los b ib l io te -
carios que se han sucedido en el cargo, 
no ha alcanzado los progresos necesarios, 
debido p r i n c i p a l m e n t e a las grandes ne-
cesidades del C e n t r o . Las Comisiones D i -
rect ivas no le han prestado el concurso 
que merece porque otros apremios les i m -
p i d i e r o n des t inar a l fomento de la B i b l i o -
teca las- cantidades que p o r el Regla-
mento le corresponden. 
A c t u a l m e n t e e s t á n en venta los n ú m e -
ros de la r i f a del auto que d o n ó nuestro 
Presidente honora r io , D o n Jenaro Car-
cía , a beneficio de la B ib l io t eca , y que 
se r i f a r á por la ú l t i m a j u g a d a de la Lo-
tería Nac iona l del mes corriente. 
Obra patriótica y m e r i t o r i a en sumo 
grado s e r á el t r a t a r de colocar el mayor 
n ú m e r o posible de r i fas , pues el p roduc to 
se d e s t i n a r á a los n o b i l í s i m o s fines de 
do ta r a nuestro Centro de una B i b l i o t e c a 
n u t r i d a y selecta, que pueda l l ena r los 
fines cu l tu ra les a (pie se le des t imt . 
Por o t ra par te , la c i rcuns tanc ia de ha-
ber sido don Jenaro García el donante , 
ob l iga mora lmen te a todos los socios a 
e n n t r i h n i r en fo rma eficaz a que la r i f a 
tenga el é x i t o que merece. 
U n poco de buena v o l u n t a d es suf i -
ciente para que todos salgamos airosos. 
Vender muchas r i fas s e r á d i f í c i l para a l -
gunos, pero todo el que quiera puede 
vender a lguna , y eso es lo que pedimos. 
Hay que demost ra r que sabemos agra-
decer lo que se hace por el Centro , y en 
este caso la mejor d e m o s t r a c i ó n la ha-
remos alcanzando un resul tado b r i l l a n t e 
que s i rva de a l ien to y de e s t í m u l o pa ra 
el f u t u r o . 
C O N T A D O R C O M P E T E N T E 
Atiende contabilidades por horas, arregla las atrasadas o mal 
llevadas, practica Balances, Compulsas, y cualquier trabajo relativo 
a su profesión. — Para los asociados del Centro Región Leonesa, 
honorarios especiales, completamente módicos . 
D I R I G I R S E ; A 
B E N I G N O B A C H I L L E R 
I N D E P E N D E N C I A 1 3 4 6 U . T e l é f . 3 7 6 3 , R i v a d a v i a 
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R Á G I N A H U M O R Í S T I C A 
L A S R E F O R M A S D E L F I S I C O 
H o y me han dicho unas chicas 
bien enterpídáa 
de las actuales modas 
d ispara tadas 
que es curs i en las mujeres 
tener e m p e ñ o 
en que hagan los zapatos 
el pie p e q u e ñ o , 
pues como haya una moda 
que se lo mande 
g a s t a r á n u n calzado 
que haga el pie grande , 
porque el pie chico causa 
m á s de u n apuro 
y es m á s i n g l é s el g rande 
y es m á s seguro. 
¿ Q u e las cosas v a r í a n ? 
Es evidente . 
Pero a m í no me e x t r a ñ a 
precisamente 
que en l u g a r del peinado 
de la rgos pelos 
que en la nuca e x i g í a 
« r e c o g e - a b u e l o s » , 
hoy se t apen el c r á n e o 
con meleni tas 
y a lo g a r c ó n lo l l even 
las s e ñ o r i t a s ; 
n i que los t ra jes cortos 
(hoy nada e x t r a ñ o s ) 
reemplacen ÍI las colas 
de hace diez a ñ o s , 
pues me encantan las modas 
ha r to sencillas 
que t a n al a i re de jan 
las p a n t o r r i l l a s . 
N o me e x t r a ñ a el mis t e r io 
de la c i n tu r a . . . 
n i que, a d e m á s , se ponga 
la p i e l tos tada 
n i que se unte los labios 
con sobreasada; 
Lo que yo no comprendo. 
(¡ q u é i g n o r a n t i s m o !) 
son las modas que a l t e r a n 
el cuerpo mismo, 
como no l l e v a r carne 
bajo las sayas; 
en l uga r de dos cejas, 
l u c i r dos r a y a s ; 
r e d u c i r las caderas 
y las cani l las 
y c o n v e r t i r en f l au tas 
las p a n t o r r i l l a s . 
L a que es f laca hace ho r ro re s 
p o r no ser f l a c a ; 
la que es go rda desea 
ser una estaca, 
y a fuerza de masajes 
y o t ros excesos, 
se l lega en las re formas 
hasta los huesos. 
Q u i z á , pues, con el t i empo 
todos y todas 
v e r á n eu las revis tas 
que hab lan de m o d a s : 
« H o y es moda en las damas 
tener varices 
y es lo m á s elegante 
c r i a r lombr ices . 
A d e m á s , vis te mucho 
la na r i z chata 
y en el ombl igo es moda 
l l e v a r corbata . .» 
¡ S i que hay en las costumbres 
cambios y enmiendas! 
¡ Q u é cosas vamos v iendo 
m á s esi a p e a d a s ! . . . 
Juan Pérez. 
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S E C R E T A R I A 
Sesión de l día 8 de Febrero 
Se f i ja el a l q u i l e r del s a l ó n en $ 180 
de noche y $ 100 de t a r d e . La Sociedad 
Que a lqu i l e m á s de una fecha d e b e r á de-
posi tar como g a r a n t í a una can t i dad i g u a l 
al i inpor te del a lqu i l e r de una de l a» fe-
chas que a l q u i l e . 
Se aceptan seis sol ic i tudes d e socios. 
Se autor iza el pago de $ 288 a las Obras 
Sani tar ias , por el servic io de agua co-
r r i e n t e hasta el 30 de Set iembre del a ñ o 
ppdo.. v el pago de $ 118 a la M u n i c i -
p a l i d a d . 
Se acuerda sacar a l i c i t a c i ó n el guarda-
i'opa, por haber resc indido la Asamblea 
el con t ra to con el concesionario an te r io r . ' 
Se n o m b r a n las Comisionéis de Hac ien-
da y Rsta tu tos . 
Se resuelve celebrar dos sesiones o r d i -
nar ias f i jas p o r mes, el p r i m e r martes y 
el t e rcer d o m i n g o . 
Sesión del día 20 de Febrero 
SÍ a d j u d i c a el g u a r d a r r o p a a l s e ñ o r 
Cas imiro R o d r í g u e z , abonando $ 20 por 
f u n c i ó n o bai le que se realice en la casa. , 
Se han presentado cuat ro propuestas. 
Se acuerda coloca i" de i nmed ia to la 
puer ta reja del b u f e t . Se p iden presu-
puestos . 
Se au to r iza al Gerente pa ra que ocupe 
una de las habi taciones de la casa pa ra 
su uso p a r t i c u l a r . 
L a C o m i s i ó n se adhiere al homenaje de 
las Sociedades e s p a ñ o l a s al av i ado r i t a -
l iano coronel De P i n e d o . 
Se autor iza el pago de $ 800. por inte-
reses de la h ipo t eca . 
Se aceptan diez sol ic i tudes de socios. 
E n lo sucesivo no se a c e p t a r á n sol ic i tudes 
que ,se presenten con datos personales 
incompletos y f i rmadas con l á p i z que no 
sea de t i n t a . 
Se resuelve poner a d i s p o s i c i ó n de los 
s e ñ o r e s socios un L i b r o de Quejas. 
Se establecen los premios pa ra los dis-
1 laces de Carnava l , a c o r d á n d o s e que los 
t i t u l a d o s Cent ro R e g i ó n Leonesa y C . de 
f i e s tas fuesen costeados p o r l a C . Dir 'ec-
L\"a. a f i n de no g r a v a r los intereses del 
Cení r o . 
Sesión del día 3 de Marzo 
Bu vista de las quejas presentadas p o r 
var ios s e ñ o r e s socios, de que en el bu fe t 
^e cobran precios mayores que los esti-
pulados, la C o m i s i ó n acuerda colocar su-
f ic iente can t idad de l is tas con loa precios 
establecidos, para e v i t a r que los hechos se 
r e p i t a n . 
Se toma para ocupar el puesto de p e ó n 
al s e ñ o r D a v i d Llamazares , d e s i g n á n d o l e 
un sueldo de $ 1 3 0 mensuales. 
Se acepta la r e s o l u c i ó n del J u r a d o pa ra 
los disfraces de Ca r na va l , de crear u n 
p remio ad i c iona l para los n i ñ o s . 
Se le concede a l Cent ro V a l de San L o -
renzo una rebaja del 10 p o r ciento en el 
precio del s a l ó n para r ea l i za r u n f e s t i v a l 
el d í a 10 de Se t iembre . 
Sesión del día 20 de Marzo 
Se acepta el presupuesto presentado 
por los s e ñ o r e s R. Sola e H i j o s , p a r a co-
locar la pue r t a re ja del bufe t , en el 
precio de $ 315. 
Se resuelve r i f a r el a u t o m ó v i l donado 
por el Sr. Pres idente honora r io , corres-
pondiendo el p remio a l n ú m e r o que sea 
i g u a l a las cua t ro ú l t i m a s c i f ras de l a 
u l t i m a j u g a d a de la L o t e r í a Nac iona l co-
r respondiente al mes de M a y o del a ñ o en 
curso . 
Fd Sr . C ó n s u l Gi 'al . de E s p a ñ a p ide 
la c o o p e r a c i ó n del Centro para la colecta 
en f a v o r del M u t i l a d o e I n v á l i d o de l a 
c a m p a ñ a ' de A f r i c a . Se acepta p res ta r 
nuest ra c o o p e r a c i ó n y se comisiona pa ra 
ta l f i n al Sr. Vice-Presidente y Contador , 
quienes se e n e a r g a i á n de so l i c i t a r el ó b o l o 
a los s e ñ o r e s socios. 
Se aceptan siete sol ic i tudes de socios. 
Se aprueba el Balance presentado p o r 
el Contador , correspondiente a los bailes 
de C a r n a v a l . 
Se acuerda a b r i r una cuenta en el 
Banco E s p a ñ o l o¡ Tesorero y Pro-Teso-
rero . 
Se c o n f i r m a n en sus puestos de Pres i -
dente y Secretar io de la C o m i s i ó n de 
Fiestas a. los s e ñ o r e s Garzo y A v e l i n o 
Ai'ias, a u t o r i z á n d o l e s a r eorgan iza r l a 
C o m i s i ó n . 
Sesión del día 29 de Marzo 
Se nombra a l B i b l i o t e c a r i o para que se 
liaga cargo de la d i s t r i b u c i ó n de los n ú -
meros de r i f a del a u t o m ó v i l . 
Se acuerda canjear por los nuevos ta-
lonarios los que hubiesen sido entregados 
de los hechos a n t e r i o r m e n t e . 
Se aceptan once sol ic i tudes de socios. 
Se resuelve compra r ins ignias para l a 
C o m i s i ó n de Fiesta y carnets pa ra los 
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miembros de la C. D . , i nd icando el cargo 
que cada uno d e s e m p e ñ a . 
Son comisionados el s e ñ o r Presidente 
y Tesorero, para c o n t r a t a r un Tealtro, 
p r ev i a a c e p t a c i ó n de la C . D . , donde se 
r e a l i z a r á el f e s t i va l de l 2 de M a y o . 
Se acuerda asegurar la casa social con-
t r a incend ios . 
E l Secretar io de l a C . de Fiestas pre-
senta la l i s ta de las personas que han de 
i n t e g r a r dicha ( •omis ión , siendo aceptada. 
S e s i ó n d e l día, 5 de A b r i l 
De acuerdo con el i n f o r m e presentado 
por el Sr. Presidente , se resuelve contra-
t a r el Tea t ro V i c t o r i a para el f es t iva l 
del 2 de M a y o en la suma de $ 1.100, 
a d e m á s los derechos de au to r e impuesto 
m u n i c i p a l ; f i j á n d o s e de inmed ia to el 
prec io de las local idades y la obra a 
represen ta r . 
Se aceptan seis sol ici tudes de ingreso. 
Se aprueba el Balance de Caja del mes 
de Marzo , presentado por e l contador . 
Es au to r izado el pago de lo's sueldos 
a los empleados. 
S e s i ó n d e l d í a 12 de A b r i l 
L a C o m i s i ó n , considerando elevado el 
precio de las ent radas para el fes t ival 
de l 2 de M a y o p r ó x i m o , resuelve reba-
j a r los mismos . 
E l s e ñ o r R . Cordero hace saber a la 
C o m i s i ó n haber vend ido el buf fe t i\ ios 
s e ñ o r e s Cayetano B a r r i o y P a t r i c i o Gu-
t i é r r e z . L a C. D . acepta a dichos s e ñ o r e s 
de acuerdo a lo establecido en el con-
t r a t o respec t ivo . 
S e s i ó n de l d í a 17 de A b r i l 
Se acuerda colocar una mampara de 
v i d r i o en el fondo del v e s t í b u l o , para lo 
cua l se p iden presupuestos. 
Se aceptan cinco sol ic i tudes de i n -
greso . 
Es comisionado el Sr. Presidente para 
hacer las gestiones ante la C. H . A . D . E . 
en la base para conseguir una rebaja 
para el consumo de l u z . 
Se resuelve ins ta la r cor r ien te de la 
C ía . I t a l o A r g e n t i n a , pa ra ev i t a r que la 
casa pueda quedar a l g ú n d í a sin l u ^ . 
'Se f i j a el d í a 28 de M a y o para r ea l i -
zar la Asamblea Genera l O r d i n a r i a . 
Se au to r i za a los Revisadores de cuen-
tas para dar de baja a los socios mo-
rosos. ' 
Se a u t o r i z a r o n var ios pagos por Teso-
r e r í a . 
Se nombra a los s e ñ o r e s J . G o n z á l e z 
y B . B a c h i l l e r como Presidente y Secre-
t a r i o de la C . Organizadora de los Jue-
gos F lora les a realizarse el 12 de Oc tu -
bre de 1928. 
I M P O R T A N T E 
Se n iega a los s e ñ o r e s socios que a ú n 
no se hayan p r o v i s t o de] carnet social , 
manden a esta S e c r e t a r í a dos f o t o g r a f í a s 
de 3 x 3, a f i n de h a c é r s e l o . 
Es una necesidad que se hace sent i r 
en cada f e s t iva l que se realiza, po r la 
f i l t r a c i ó n de elementos que d i s f r u t a n de 
beneficios a que no t ienen derecho. 
Con esa p e q u e ñ a molest ia , a la vez que 
f a c i l i t a r á n el c o n t r o l , c o n t r i b u i r á n a evi-
t a r que socios despreocupados presten 
sus recibos a los amigos, de f raudando a l 
Cent ro y cayendo en fa l tas que cast igan 
severamente los Es ta tu tos , c o n t r i b u y e n d o 
a d e m á s a sanearlo de elementos inde-
seables. 
a todas estas razones 
qufe los Esta tutos lo 
H a y que agregai 
de orden in t e rno , 
e x i g e n . 
A los s e ñ o r e s socios que t ienen carnel 
y no lo han hecho r e f o r m a r , se les ruega 
lo manden a esta S e c r e t a r í a , para re for -
m a r l o . 
E l B A N C O E S P A Ñ O L D E L R I O D E L A P L A T A 
i n a u g u r a r á el 20 del ac tua l una nueva Agencia en la ca l le 
B A R T O L O M É M I T R E 1 7 6 4 c a s i e s q u i n a C A L L A O 
la que llevará el n ú m e r o 14, y cuyos servicios se complace en poner, desde ya, a 
disposic ión de los industriales y comerciantes radicados en esa importante zona, 
así como del público en general. 
C a s a M a t r i z : R E C O N Q U I S T A 2 0 0 , B u e n o s A i r e s 
Abril de 19?7 
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L A R E V I S T A 
Creemos q ú e la p u b l i c a c i ó n mensual de 
la Revis ta es m u y necesaria, casi indis -
pensable* Y no obstante,-nos hemos vis -
to obl igados a pos tergar la sal ida, m u y 
a pesar nuestro, porque la s i t u a c i ó n f i -
nanciera del Cent ro no p e r m i t í a h^cer 
el m á s i n s i g n i f i c a n t e d i spend io . 
La C. D . t i ene el p r o p ó s i t o de p u b l i c a r 
todos los meses un n ú m e r o de l a ' R e v i s t a , 
aunque sea solamente con los balances e 
in formaciones de S e c r e t a r í a , a f i n de te-
ner a los socios perfectamente al cor r ien-
te respecto a la a d m i n i s t r a c i ó n y marcha 
del C e n t r o . 
A d e m á s , seguiremos exponiendo m é n 
sualmente los balances en el cuadro de 
costumbre, como hasta la fecha, para que 
todos se enteren de la s i t u a c i ó n f inan -
ciera del Centro , de tas c id radas y nmite-
ra de i n v e r t i r l a s . 
E n cuanto a los comprobantes e s t á n 
siempre a d i s p o s i c i ó n de todos los socios 
que qu i e t an examina r lo s . 
V o l v i e n d o a la p u b l i c a c i ó n de la re-
vis ta , es|)eramos que m u y en breve po-
dremos dar un n ú m e r o por mes, sin gra-
v a r los fondos sociales, siempre que los 
socios nos ayuden con algunos avisos 
m á s . 
o [ ] o 
I n f o r m a c i ó n S o c i a l 
N A C I M I E N T O 
E l ho gar de nuestro est imado amigo y 
Secretario de la ( ' . D . , D o n J o s é B e l l o , 
es tá de parabienes . E l 12 del cor r ien te 
" n hermoso n i ñ o v ino a comple ta r la fe-
l i c i d a d de que Sozaba. 
En el momento de escr ib i r estas l í n e a s 
t an to el n i ñ o como la s e ñ o r a madre dis-
f r u t a n de buena s a l u d , 
Xuesi ra enhorabuena . 
V I A J E R O S 
B] 10 del ac tua l p a r t i ó rumbo a Espa 
^a, en via je de placer y descanso, nuestro 
' ' ^ t imado consocio, el caracter izado co-
merciante Don F lorenc io Had io l a . L l e v a 
el p r o p ó s i t o de v i s i t a r E s p a ñ a y par le de 
Europa, en t ren de o b s e r v a c i ó n y recreo . 
Feliz v i a j e . 
— E n breve p a r t i r á t a m b i é n para Es-
p a ñ a , en pro de un merecido descanso, 
nuestro est imado consocio Don J o s é Al-
varez. Le a c o m p a ñ a r á n su esposa y her-
mana . 
Piensan v i s i t a r a la f a m i l i a y luego ha-
cer una l a rga e x c u r s i ó n por el v i e jo m u n -
do, para regresar ton i f icados a l seno de 
sus ac t iv idades . 
B O D A S 
Han c o n t r a í d o enlace la bella s e ñ o r i t a 
Rosalía F e r n á n d e z y el s e ñ o r S e r a f í n M o -
ran , socios de nuestro Cen t ro . 
Fes deseamos muchas felicidades. 
F A L L E C I M I E N T O S 
De regreso a la pa t r i a , donde esperaba 
recobrar la salud, f a l l ec ió en las Islas Ca-
narias nuestro consocio Don Agustín 
Guerrero Merayo. 
— D o n Victorino T u ñ ó n M a l l o , f a l l e c i ó 
el d ía 11 de oc tubre del a ñ o ppdo., a con-
sccncncia de una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , 
practicada en el Hospital « F i o r i t o » ( A v e -
l laneda) . 
E l e x t i n t o era p r i m o hermano del so-
cio A d o l f o (Jarcia Mal lo . 
— El 5 de febrero de 1927 falleció el 
s e ñ o r Sebastián Sobrino, h i j o de nuest ro 
consocio don Florentino Sobrino. 
El e x t i n t o contaba 26 a ñ o s de edad. 
DON FLORENTINÓ SOBRINO 
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Balance del Fest ival U e Enero 1927 BALANCE B E L ALMUERZO POPULAR 
I N G R E S O S 
140 entradas de Socio a $ 1 . — . 
86 » » Invitado a S 3. 
S A L I D A S 
del 23 de ENERO de 1927 
S 140. 
» 258. 
« 898. 
1.000 estampillas de 0 02 y 100 de 0.05 S 
Factura Rebelio, G o n z á l e z y Viera 
(bombones). » 
Factura Celestino Sigler » 
Cambio de 2 entradas de invitado por 
2 de Socio, al Sr. Mat ías Arteaga, 
vendidas indebidamente » 
29.65 
12,— 
4.— 
Grat i f icación a 2 dulzaineros y gasto 
de bufet de los mismos » 11.15 
Orquesta, según recibo » l i o — 
Impuestos Municipales * 15.— 
« 206.80 
C O M P A R A C I O N 
Ingresos $ 398.— 
Salidas » 206.80 
Utilidades fli 191 20 
Utilidades brutas $ 191.20 
Transferido a la cuenta «SALON» por 
concepto de alquiler » 180.— 
Utilidad neta » 11 20 
BENIGNO BACHILLER 
Contador 
Balance del Baile del 9 de Abril 1927 
I N G R E S O S 
75 entradas de Socio a S 1 — S 75. 
43 » » Invitado a $ 3 — » 129. 
204.— 
S A L I D A S 
800 estampillas de 0.02 S 16.— 
Orquesta » 110.— 
Impuestos Municipales * 15.— 
* 141 .— 
L I Q U I D A C I O N 
Ingresos. 
Salidas . 
204.— 
141.— 
Utilidad •* 68 — 
Utilidad $ 63 — 
Transferido a la cuenta «SALON» por 
concepto de alquiler de la noche 
9 de Abri l de 1927 » 1 8 0 — 
Pérdida de la fiesta » 117.-
Buenos Aires, 15 de Abril de /527 
BENIGNO BACHILLER 
Contador 
Pélix Barrio, Daniel González, Marcos M. Puente 
Revisores de Cuentas 
I N G R E S O S 
99*cubiertos a % 4. — S 396.— 
155 l i t ros cerveza sobrante vendidos » 54.25 
2 cajas de cigarros vendidas » 35.— 
« 485.25 
G A S T O S 
Según comprobantes: 
Fruta y ensalada $ 29.20 
Corderos y costillares > 85.80 
Cerveza, vino, café, hielo, alquiler de 
úti les, etc » 187.70 
Fiambres » 14.30 
Propina al que ayudó en la cocina. . » l o . — 
Í 327.— 
» 14.— 
* 341 — 
Factura de impresos Riera 
L I Q U I D A C I O N 
Ingresos $ 485.25 
Egresos » 341 — 
Utilidades 1M44725 
BENIGNO BACHILLER 
Contador 
S. Criado Alonso, Alfredo Alvarez, Avelino Arias 
E. F. Lavin, José Moran 
Comisión Organizadora 
ASAMBLEA G E N E R A L ORDINARIA 
S e e f e c t u a r á e l 2 8 de l c o -
r r i e n t e p o r l a n o c h e , e n n u e s t r o 
s a l ó n de a c t o s . 
T o d o s los s o c i o s d e b e n c o n -
c u r r i r , a fin de e n t e r a r s e de l a 
m a r c h a de n u e s t r a i n s t i t u c i ó n . 
LEON ÓRGANO OFICLM, DEL CENTRO REGIÓN LEONESA 3 1 
BALANCE GENERAL DE LOS B A I L E S DE CARNAVAL 
t rsi G R E ; s o s 
Oía 26 de Febrero 
» 28 » » í 
» 5 » Marzo 
» 12 » » i 
D o n a c i ó n de la Comis ión Directiva para premios. 
» de varios socios 
()43.— 
72í>.— 
1.0S9. -
70!>.— 
33.35 
99.— $ 3 252.35 
34.— 
2.85 
1 .— 
300.— 
30.— 
120.— 
31.50 
G A S T O S 
Contabilizados en Febrero por Caja 
1700 estampillas de 0.02 S 
100 » » 0 05 » 
1000 sobres en blanco > 
U n sello para permiso policial » 
Impuestos municipales 26 y 28 Febrero » 
Impuestos música 26 y 28 Febrero y 1.° Marzo »_ 
Contabilizados por Diario 
Impresos según factura de Riera » 
4 jornales de un carpintero »_ 
Contabilizados en Marzo por Caja 
Impuestos municipales 5 Marzo » 150 — 
» 12 » » 75. — 
Impuestos música 5 y 12 Marzo » 20.— 
Un dibujo para clisé de impresos » 6.— 
Gastos de buffet (agente policial) » 1 1 . — 
Alquiler de un piano (orquesta patio) » 120.— 
Dos orquestas durante las noches 26 y 28 de Febrero 
y 5 y 12 de Marzo a $ 300 » 1.200.— 
Una orquesta para la tarde del 1.° de Marzo. . . - . » 120.— 
Premios, según facturas » 37.(JO 
Premios a cargo de la Directiva » 33.35 
Ins ta lac ión de luz en el patio » 50 — 
Artefactos para la misma » 24.20 
Guirnaldas para adornar la casa » 33.25 
Impuestos municipales, reparto abanicos * 6.— 
Utilidades • 
ra. 85 
151.50 
1.880.40 » 2 410.75 
S 841.60 
L I Q L J i D A O l O Í M 
Utilidades % 841.00 
Transferencia a la cuenta SALON, en concep-
to de alquileres de 4 noches, a r azón de 
$ 180 ">„ c/u • » 720.— 
Util idad líquida » 121.60 
Buenos Aires, 15 de Marzo de 1927 
M. Martínez Puente, Félix Barrio, Daniel González 
Revisores de Cuentas 
BENIGNO BACHILLER 
Contador 
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A LOS OBLIGACIONISTAS 
La Comisión Directí&a suplica a todos ios socios posee-
dores de obligaciones de nuestro empréstito interno, quieran He-
nar ¡os datos que se piden en el Dolante adjunto, firmarlo y 
remitirlo a Secretaria, a efectos de establecer con exactitud el 
monto de las obligaciones en circulación. 
Como se trata de un asunto del mayor interés para la 
administración de nuestro Centro, espera ser atendida pronta-
mente por todos los que en el momento oportuno demostraron 
su desinterés y cariño a la institución, subscribiendo obligaciones. 
C ó r t e t e por la l ínea de puntos 
Señor Contador del 
C E N T R O R E G I O N L E O N E S A 
Comunico a Vd. que soy poseedor de las siguientes obli-
gaciones del empréstito interno de nuestra institución: 
Obligaciones de $ 100 cju., números 
Obligaciones de $ 50 c¡u., números 
Salúdale atentamente 
N O M B R E Y A P E L L I D O S 
D O M I C I D O 
TARDE O TEMPRANO 
tendrá V d ^ q u e convencerse que 
M A S B A R A T O 
que C . G A R C I A 
nadie vende 
E< un gran error comprar a 
CRÉDITO pudiendo Vd. ob-
tener el 50 % de beneficio 
comprando a! contado en 
nuestras casas C O N F E C -
CIONES F I N A S L I S T A S 
PARA V E S T I R 
T R A J E S d e s d e $ 
SOBRETODOS desde $ 
F E R R A M O S desde $ 
T R A J E S a 
LA M O D A E L E G A N T E 
G A R C I A 
SARMIENTO 699 esq. MAIPU 
U . T . 31, R e t i r o 3 9 5 5 
B . MITRE 811 esq. ESMERALDA 
t J . T . 3 7 , R l v a d a v i a 0 6 8 5 
Si cada uno de ios asociados hiciese ins-
cribir aunque fuese un solo socio por año, 
el número de éstos se duplicaría anualmente, 
aumentando a la vez el poder económico y el 
prestigio socia' del Centro. 
Una biblioteca es tanto más importante 
cuanto mayor es el número y más selecta 
la cantidad de los libros que contiene. Se-
leccione usted las obras que done y que ellas 
no solo sean de las buenas, sino de las mejores. 
V E N T A de C A L de C O R D O B A E H I D R A U L I C A 
Alfredo Aguirre y Cía. 
Sobre W a ¿ ó n E s t a c i ó n L I N I E R S 
D E P O S I T O ; — Unión Teléf. 0038, Uniers 
R I V A DA V I A 9 8 2 4 B U E N O S A I R E S 
Quilmes de Invierno 
La niejor^Cerveza 
para la estación 
EfiuflDflum 1615 
5ü«n°j íliroj 
NELVKioT^RrÁZor\i 
: prn 1 no,.U.i908 MflYO 
.LLI U lU J-C Z t l I C E N T R n L 
REGIÓN LEONESA 
ALMACÉN DE COMESTIBLES Y B E B I D A S 
— D E — 
Miguel López 
OA.SEiEe.OS 1S©© 
E s q . S A N JOSÉ 
Surtido completo de todos los ar-
tículos del ramo, bebidas legítimas 
Café Express 
TINTORERIA "LONDRES" | 
GASA ESPECIAL DE L I M P I E Z A \ 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL ; 
D E 
M a n u e l M a r t í n e z 
Se limpia y se tiñe toda clase de \ 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
La casa garantiza la pureza de todos 
los artículos que expende. 
4'HSH C e n t r a l y Aclnilniwtra(; i6u 
I X I > K r K * B » l i ; t f € J A 3 7 9 9 
F á b r i c a a T n p o r : 
<;ANTRO 114 I I K O S 7 « l - « « 
K u c u r s a l : Nati J u a n 3335 
KtienoH Airen 
VINOS TIRASSO 
Son los mejores de 
Producción Nacional 
( S I N A L C O H O L ) 
Con agua o soda el Refresco 
más sano y delicioso 
PANADERIA Y CONFITERIA 
" B O U L E V A R D SAN J U A N " 
DE 
Antonio Mw \m\\\ 
B A N D E J A S Y R A M I L L E T E S S E 
R E M I T E N A D O M I C I L I O 
P R E C I O S M O D I C O S 
SAN JUAN 2777 U. T . 0957, Mitre 
Y A R M A 
i i 
Infalible e 
inofensivo es el 
C A L L I C I D A 
M A R A G A T I N ' 
( R E G I S T R A D A ) 
Elaborado en el Laboratorio Q u í m i c o - F a r m a c o l ó g i c o de la 
Droguer ía y Farmacia * ' H I S P A N O - A M E R I C A N A " 
U . T . 2 3 , B . O r d e n 1 5 0 3 B U E N O S A I R E S 
G. García y Cía. Lda. ( S . A.) 
C E R El /X 1— El S 
C O M I S I O N E S Y C O N S I G N A C I O N E S 
S A R M I E N T O 3 5 6 C a s i l l a C o r r e o 1615 
Efectuando sus negocios de cereales con esta casa, encontrará 
el ma'ximum de conveniencias, los mejores precios, liquidaciones 
rápidas, adelantos sobre las consignaciones. : : : : : : : 
Créd i tos a convenir en cuenta corriente 
Seriedad y c o r r e c c i ó n 
^ ' r e o c i ó n X e l e e r a f i c a : 
B U E N O S A I R E S G E I M G A R O I A 
En nuestra casa se visten los 
más elegantes de la República 
í f f i 
Al pensar Vd. en sus prendas 
de O t o ñ o e Invierno, acuérdese 
de n u e s t r a f i r m a . Esto signi-
fica mucho. L e a s e g u r a a Vd. 
que los casimires que ofrecemos 
son los más finos que se im-
portan;— le g a r a n t i z a la irre-
prochable elegancia y confección 
de su traje; — que el pantalón y 
el chaleco están minuciosamente 
hechos a mano; — que el saco 
es objeto de todo el cuidado que 
requiere la perfecta ejecución 
de tan delicada prenda de vestir. 
Al recordar todo esto, Vd. nos 
encargará sus trajes con la misma 
confianza que lo hacen, desde 
hace años , miles y miles de 
personas. 
Trajes sobre Medida 
por solo $ 120.— 
Como el modelo o en hechuras de 
rigurosa moda. E n casimires ingle-
ses, legít imos de variadís imos y 
escogidos gustos. Con forxos y en-
tretelas de pura lana. 
A l i n t e r i o r e n v i a m o s á l b u m 
c o n f i g u r i n e s y m u e s t r a s . 
A l s o l i c i t a r l o , i n d i g u e s e e l 
p r e c i o gue se d e s e a g a s t a r . 
SASTRERÍAS 
DE L U J O V j ^ B. AIRES i i n ¡ ^ 
LAS MÁS GRANDES 
EN SUD AMÉRICA 
Sucursal: SARMIENTO esq. SAN MARTIN 
E s t . G r á f i c o J . E s t r a c h , H u m b e r t o 1 n<? 966 
